


















Per a l'Escola Pong Descoll
El fet més negatiu: els petards
SANT ANTONI
El més positiu: la qualitat
En base a tres informes jurídics
L'AJUNTAMENT CONFIA EN LA
LEGALITAT DE LA RECAPTACIÓ
TV COLOR 21 NRC
2.904 Ptas. Mes
























Cuota mensual durante 36 meses











Els incontrolats posen en
perill la nit de Sant Antoni...
ossIblement, la nota més dIscordant d' aquestes festes de Sant
Antoni d' enguany, Huidos i autèntiques, ha estat la quantitat
d' actos vandálics comesos la nit de la festa del Sant, a la Ilum
dels foguerons. Molta gent retorna a casa seva abans de l' hora
p vista perquè no estava disposada a aguantar durant més temps als
annerots que s' obstinaren en desdibuixar una nit espléndida de fogue-
rons i torrados, cançons. vi i qualqueximbomba.
Per una banda, els coets amollats aquí i allá, dins els foguerons o aprop
d' ells, a llocs on hi anava gent major o s' hi divertien infants, feren aplegar
ben aviat a moits d' ells, ja que era impossible per algunes persones resistir
per més temps aquells retgirorv‘
Por ò no hl havia només re+ ions: hi ha hagut persones que han hagut de
passar pel servel d' Urgències de l' Ambulatori per impactos d' aquests
coets a un ull, a la cara, a un peu, a una mà...
1 els brétols no es conformaren amb els renous fins a les tantos: havien de
deixar constancia de la seva «creativitat» i per això emprengueren con-
tra els arbres públIcs -I per tant, de tots 1 també seus- que tomaren en un
nombre pròxim a vint; I també amb els parquímetres, cosa que no és nova,
per altra banda.
La realitat és que si es seguelx amb aquesta tónica dels darrers anys, els
actes vandàlics dels incontrolats, molts d' ells baix els efectes de l' alcohol,
es pot posar en perfil la festa manacorina més popular: Sant Antoni. De res
ha servit la circular enviada pel Batle als  comerços en el sentit de no des-
patxar explossius. No hi ha dubte que manquen altres mesures. La primera
seria la d" Intentar convéncer als incontrolats de l' inútil de les seves proe-
ses.
...I LA FIGURERA DELS POLÍTICS A LA DIMONIADA
La Dimonlada desapareix, almenys momentániament després de la ce-
lebrada diunienge passat a Alcúdia. No cal cercar els motius molt Iluny: les
despeses s' han disparat de tal manera que la fan inviable. Enguany ha
costatmés de set milions de pessetes.
Si el primer motiu és l' elevat del pressupc.t, la pregunta és aquesta:
Realment és necessari un pressupost milionari per a la Dimoniada? A Ma-
nacor es va demostrar que no. El que passa és que la Dimonlada s' ha
converfit en un instrument dels polítics per a quedar bé davant les autori-
tats insulars I per això no s' ha reparat en les desposes. La figurera a qualse-
vol preu. Sense anar més enfora, nou-cents convidats a Alcúdia. I les esta-
tuetes de bronze, realitzades p' En Ferrer Pujol, més de tres milions de pes-
setes. Poc a poc la festa ha deixat el caire popular i s' ha anat convertint
en un festival de polítics I en una mostra tan vulgar I carnavelesca com poc
imaginativa. I és que la festa l han de fer els qui l' estimen. Els polítics, com







1TE • Este es el nuevo Peugeot 309 GTX. Un coche realmente
tentador. Tentador en línea: joven, atractiva, dinámka. Tres puertas, spoiler delan-
tero y trasero, llantas de aleación ligera... Tentador en prestaciones: 105 CV.,
190 Km/h., aceleración de O a 100 Km/h. en 10,4 segundos. Todo un deportivo.
Tentador en equipamiento: elevalunas eléctrico, cerraduras centralizadas, tele-
mando de apertura a distancia, asientos deportivos, dirección asistida y con aire
acondicionado en opción. ¡Tentador hasta
en el precio! El nuevo Peugeot 309 GTX te
hará cambiar. Seguro.
AUTOMOVILES COLL MANACOR, S.A.
Carretera Palma, 108 - Tel. 550913 - MANACOR
su concesionario PEUGEOT TALBOT FUERZA DINAMO 
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Amb un pressupost de 10.409.918ptes.
Aprovada la remodelació del Passeig de La
Sirena de Porto Cristo.
La Sirena presideix el Passeig que será remodelat. 	 El Pressupost Ordinari del 89 podria ser aprovata
principis de febrer.
S. Carbonell.- La remodelació del
Passeig de La Sirena de Porto Cristo
ha estat motiu de comentari en diver-
ses opinions. Aquesta remodelació
s'havia de realitzar amb motiu de la
celebració del I Centenari de Porto
Cristo. La darrera Comissió de Go-
vern de l'Ajuntament de Manacor,
celebrada dia 13 de gener, va acor-
dar per unanimitat:
«Adjudicar les obres de remodela-
ció del passeig La Sirena de Porto
Cristo per la quántitat de 10.409.918
ptes., al Sr. Joan Ginard i Amorós».
Les obres ara s'hauran d'adjudi-





 procedirà a la con-
tractació de les obres d'acabament
de la urbanització de la plaça Indús-
tria de Manacor. El pressupost d'a-
questa obra és de 5.385.184 ptes.
Aquest pressupost ja havia estat
aprovat per l'Ajuntament en Comis-
sió de Govern dia 16 de desembre de
1988.
PLAÇA ANTONI MUS
Les obres de la plaça Antoni Mus
de Manacor han estat adjudicades
per la Comissió de Govern a l'empre-
sa «Patro Mas S.A.». El pressupost
de l'obra és de 2.622.000 ptes.
RESSU
 POST 1989
Encara que ja ha començat l'any
1989, el pressupost d'enguany no
está del tot enllestit, segons Josep
Barrull, Delegat d'Hisenda, aquests
dies es concretará i perfilará el pres-
supost del 89, que podria ser aprovat
en el proper ple ordinari a celebrar
dia 7 de febrer.
Com ja hem comentat en anteriors
ocasions, el Pressupost Ordinari de'09,
1989 será més inversionista que el Irt
del 88, que pareix esser, podria ser P,
tancat amb superávid.
Fotos: Pep Blau
Els jutjes decidiran d' aquí a un any
L'Al untament confia en la legalitat de la Recaptació
No hi ha contracte administrativamb Domingo Cruz
L'Ajuntament de Manacor ha con-
testat a l'escrit del Govern Balear en
el qual es dóna compte dels dictà-
mens emanats pel Ministeri d'Admi-
nistracions Públiques en relació a les
formes de recaptació dels tributs mu-
nicipals. En !a contestació es notifica
a la Conselleria d'Economia i Hisen-
da del Govern Balear que l'Ajunta-
ment ha optat per deixar la gestió del
cobrament de la recaptació a un fun-
cionari no de carrera de l'Entitat
Local, entenent que és una de les op-
cions qúe es desprenen del Decret





De la interpretació que el propi Mi-
nisteri fa d'aquest Decret es desprèn
que la recaptació dels tributs munici-
pals han d'estar gestionats per per-
sonal de la propia entitat local, pels
serveis de la Comunitat Autónoma o,
en tot cas, a través d'una prórroga
amb el recaptador contractat en an-
terioritat pero, mai, mitjançant
 una
nova contractació de personal nou.
Aquest Decret ha duit a Tomás Ordi-
nas, titular d'una de les pliques per a
obtenir la gestió de la recaptació, a
presentar un contenciós administra-
tiu en contra del nomenament de Do-
mingo Cruz per part de l'Ajuntament
per possible il.legalitat. Després de
que el propi Ajuntament no acceptás
el recurs de reposició presentat per
Tomás Ordinas aquest va decidir
presentar-se en el Contenciós Admi-
nistratiu de Palma on després de
passar el degut tràmit, en un any,
aproximadament, deixarà en mans
del jutjat el decidir la legalitat o
il.legalitat del nomenament.
L'Ajuntament, però, confia en la le-
galitat del nomenament ja que conei-
xien els dictàmens
 del Decret i es va
demanar un informe al Secretari
1? Julio Alvarez i dos més a dos advo-
cats reconeguts, Joan Artigues i Mi-
quel Coll, estimant els tres que el no-
menament de Domingo Cruz entra
p, dins la legalitat. Pels tres advocats
no hi ha contractació de personal, de
fet no hi ha cap contracte, sinó que es
deixa la gestió a un funcionari de la
Corporació Municipal, un funcio"nari
no de carrera però que está subjecte
a l'Administració i com a tal es pot fer
càrrec de la gestió recaptatória.
Només entrar el present any, el
Decret 781/86 ha quedat derogat
amb l'entrada de la nova Llei d'Hi-
sendes Locals, que ha deixat a l'aire
el tema de la gestió de la recaptació
municipal. Malgrat això, la revisió del
nomenament de Domingo Cruz es
farà baix el Decret, en vigor en aquell
Josep Barrull, Delegat d' Hisenda
«No hem comés cap il.legalitat»
Josep Barrull, Delegat d'Hisenda de l'Ajuntament de
Manacor es mostra totalment tranquil pel que fa al tema
de la recaptació. Ens diu que «no hem comés cap
il.legalitat», i matitza que tot és qüestió de la interpreta-
ció que es vulgui donar a la Llei.
«L'Ajuntament no ha comés cap
il.legalitat,
 perquè nosaltres no
varem contractar a En Domingo
Cruz ni l'any passat, ni l'hem con-
tractat ara. El que vàrem fer, varen
ser unes bases, un concurs de mè-
rits, amb una condició básica, que
Cruz és funcionad,
no de carrera, de
l'Ajuntament




la persona que es fes càrrec
 de la
recaptació,fos un funcionad».
Afegeix el Delegat d'Hisenda, que
l'Ajuntament es va bassar en un De-
cret legislatiu, el 781/86 títol 8°. «Un
Decret que ara ha quedat derogat
amb la Llei d'Hisendes Locals».
 La recaptació només
acaba de començar 
Continua dient-nos Barrull que el
Decret tenia vigencia en aquells mo-
ments i per això es té clar que no es
va cometre cap il.legalitat. A més a
més, es comptava amb tres informes
jurídics, el del Secretari General de
l'Ajuntament, i els deis advocats Arti-
gues i Coll.
Barrull valora possitivament els re-
sultats de la gestió realitzada pe'  -
captador, tot dient que la gestiCi en-
cara que ha estat bona «només s'a-
caba de començar».
Sobre l'escrit de la Conselleria
d'Hisenda, el Delegat ens comenta-
va que per educació pensaven con-
testar, encara que creu que la Con-
selleria no té cap competencia sobre
la recaptació de l'Ajuntament de Ma-
nacor.  
Pep Barrull valora positivament els
resultats de la gestió recaptatória.  
Sebastiana Carbonell
Foto: Arxiu       
«PEL CARNAVAL, TOTVALL»
29'aquest 49,nificatiurefrany ens agrada el
motITOrr. I no és per dir-ho.
Perquè, 91f	 ±,NCIÓ ! 5-fo tenimtot per que fa a un
Carnaval tal com toca.
Més de 100 models de magnifiques i variades
disfresses en exclusiva!
Gran assortit cíe complements per Ces disfresses.
I tots els articles necessaris per un don sarau.
Tot aixó he trobareu a
TOT FESTA
Joan Segura, 6	 Es Molins, 7
MANACOR	 CALA MILLOR
Desitjam alegria ifelicitat a tothom. 1 que no fatti ITa bauaI
Després de tres anys de funcionament
L'Ajuntament de Manacor comana una
auditoria de l'Escola-Taller Ponç Descoll
La propostad' AP va ser aprovadaper unanimitat
L'escola-taller ha treballat intensament a la Torre dels Enegistes.
S. Carbonell. L'Ajuntament de Ma-
nacor aprovà
 per unanimitat diven-
dres dia 13 de gener el comanar una
auditoria sobre la gestió de l'escola-
taller Ponç Descoll. El ple de l'Ajunta-
ment que es reunia en sessió ex-
traordinaria, aprovava per unanimi-
tat, la moció presentada per l'oposi-
ció. S'auditirá la gestió de l'escola.
L'escola-taller oonç Descoll co-
mença a funcic, ir a principis de
l'any 1986, amb una subvenció apro-
vada pel Cons e Ministres dia 21
de febrer del citi any, la subvenció
era de desset n- ,ns de pessetes.
LA PRIMERA DE MALLORCA
L'escola-taller Ponç Descoll va ser
la primera escola d'aquest tipus que
funciona a la nostra illa, per tant, les
escoles que es crearen posterior-
? ment, Sóller, Calvià, etc. varen pren-
dre com model a la de Manacor.
i••	 Aquestes escoles-tallers són ini-
ciatives del Ministeri de Treball per a
la creació de nous llocs de feina, els
alumnes de les citades escoles, eren
a més d'alumnes, treballadors, i per
això el nom d'escoles-tallers.
COMISSIO INVESTIGADORA
Tal i com informàvem la setmana
passada AP demana dia 8 de no-
vembre, a una sessió plenaria, la
creació d'una comissió investigadora
de l'escola-taller. Posteriorment, al
ple de dia 13 de desembre, els mem-
bres dei Pacte es mostraren favora-
bles que fos !a mateixa Comissió de




 a la sessió plena la de diven-
dres passat, dia 13 de gener, s'apro-
va per unanimitat l'auditar a l'escola.
Tots els grups del Pacte varen expli-
La feina ha estat realitzada amb molt de
seny.
car que no estaven en contra que es
creas una comissió investigadora,
sinó que el que es suposava, és que
bastava que fos la comissió que ja
funciona, la de Cultura, per fiscalitzar
el tema.
De totes formes, després d'una
serie d'inten, encions, s'aprovà, com
dèiem abans, el comanar una audito-




Durante esta promoción tenemos
un regalo para usted.
El especialista en_ el tratamiento de belleza








Las cremas de tratamiento CLARINS, de extractos de plantas, constituyen el complemento ideal a los aceites de plantas. Consisten en extractos de plantas y
componentes biológicos especialmente eficaces, y cumplen una función doble:
- protegen la epidermis de los rayos UVA-UVB, de la polución y de la deshidratación,
- restablecen el equilibrio fisiológico de la piel.
Son emulsiones finas y ricas en principios activos, se absorben rápidamente. Dejan una capa protectora invisible sobre la piel, que facilita el maquillaje.
Crema "SANTAL"
pieles secas o enrojecidas
Acciones:
- regulariza la tasa de hidratación,
- restablece la flexibilidad y suavidad de la piel,
- descongestiona, aclara las pieles enrojecidas.
Crema "LOTUS"
pieles grasas, poros dilatados
Acciones:
- normaliza las secreciones sebáceas,
- cierra los poros,
- purifica, aclara la tez.
Crema "ORCHIDÉE BLEUE"
pieles desvitalizadas, deshidratadas, amigas
Acciones:
- nutre, revitaliza la epidermis,
- hidrata las capas superiores de la epidermis,
- mantiene la elasticidad de la piel y previene la
aparición de las arrugas.
Hasta dónde debe llegar un hombre para lograr
el sueño de su vida...
d fue demasiado lejos.
A favor de la llibertat
d'informació
Els redactors i col laboradors que abaix signam,
volem donar testimoni de la nostra adhesió a En Viçens
Acuñas amb motiu de l'incident ocorregut arrel de l'in-
cendi als apartaments SUVILLA de Cala Millor.
No és la primera vegada -ni será la darrera- que un
periodista en compliment de la seva tasca és agredit, in-
sultat
 o vexat. Qui fa periodisme ha d'assumir tots els
riscs derivats de la seva tasca, però no deixa de ser la-
mentable que algunes persones perdin els nervis, la
compostura i la dignitat.
En defensa de la llibertat d'informació rebutjam l'ac-
tuació de les persones que intervengueren en l'afer de
Cala Millor agraviant En Viçens Acuñas, i especialment
rebutjam la postura de la primera autoritat de Son Serve-
ra qui hauria d'haver sabut donar exemple de seny i pon-
deració que pel seu cárrecté obligació d'exhibir.
Antoni Tugores, Sebastiana Carbonell, Albert
Sansó, Felip Barba, Bernat Nadal, Guillem Sansó,







GABINETE DE GINECOLOGÍA Y TOCOLOGÍA
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
MÉDICO TITULAR MANACOR Y PORTO CRISTO - EQUIPO DE 3 COMADRONAS
CONSULTORIO
C/ Bosch núm. 9 - 10
(frente farmacia Pedro Ladaria)
HORARIO
Lunes, martes y miércoles
(16 h. - 20 h.) horas convenidas.
TELEFONOS
(servicio contestador automático)
1.-SS 10 08 (gabinete)
2.- 28 13 13 (urgencias)
AREAS QUIRURGICAS







Si desea prevenir el cáncer genital feme-
nino deberá reallizar REVISIONES pre-













SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIDA
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Para gente MUY normal
que gusta de pasarlo
MUY bien
.	 • e,‘•,.• ••
. •	 • ¡`•,,,4
FINES DE SEMANA:
Fiestas, concursos, sorteos,
premios... y más sorpresas. .
Lleures d' un observador
Del dibuix infantil a Na Paula Rosselló
per Bernat Nadal
Diumenge passat vaig visitar a Sa
Torre de Ses Puntes l'exposició de
dibuix infantil que abarca obra de
totes les escoles de Manacor. El
lema era una cosa així com «Dibuixa
un dimoni» i la veritat és que hi havia
dimonis, dimonions, dimoniarros i di-
moniel.los de tota casta i tamany. La
inventiva dels al.lots és extraordina-
ria i está molt bé que se fomenti la
seva creativitat. Altra cosa és el vere-
dicte del Jurat, que no se vé ni s'as-
sembla amb la meya opinió partico-
lar; però tots els gusts i totes les opi-
nions són respectables i més quan
es tracta de triar entra obra de cente-
nars de nins i nines. De totes mane-
rps jo demanaria que en els jurats
sobre temes infantils hi hagués mino-
ria d'artistes i majoria de mestres o
pedagogs, que són els qui saben les
possibilitats reals de cada nivell.
UN PERILL A LA CARRETERA
DEL PORT
A la tornada d'aquesta mostra,
abans d'arribar a ca nostra a l'Avin-
guda del Parc (o Hug Heusch, que és
el nom darrer), vaig haver de passar
per enmig d'uns clots enormes. Els
clots s'iniciaren fa quinze dies o tres
setmanes i han anat creixent com a
resultat del gran tràfic que passa per
aquest carrer-carretera. És un poc
vergonyós que no s'hagi arreglat
amb celeritat, perquè suposa un veri-
table peril pels vehicles, i em deman
ši correspon a obres públiques, el
Govern Balear o a l'Ajuntament. De
tota manera crec que l'Ajuntament
hauria de fer carnes quan una cosa
no funciona i no estaria de més que
posas tant de zel en arreglar aquests
desperfectes com a posar multes a
Sa Bassa... que tot és important.
PINTORS QUE M'INTERESSEN
Com importants seran les exposi-
cions futures de Sa Banca. A princi-
pis de febrer inaugurará en Miguel
Llodrá, artista que ha madurat i as-
sentat potser definitivament la seVa
pintura i que
 sorprendrà positiva-
ment als «entesos»; per cert que en
Miguel Llodrá té una Marxant que el
controla, el fiscalitza, l'estimula i
ven quadres. Quasi res.
I per després, tendrem una exposi-
ció individual d'En Llorenç Feme-
nias, un dels joves valors manaco-
rins que ja ha estat reconegut enllà
des Pont des Caparó. Recordem, si
no, la beca des Ciutat de Palma de fa
uns anys.
UNA MENCIÓ PER NA PAULA
ROSSELLÓ
I més enllà des rebumbori de ses
properes eleccions de s'Agrícola
(uns diuen que se tracta d'un cop
d'estat i altres que en Tomás se'n va
perquè Ii dóna la gana) vull dedicar
un record al recital que ens va oferir
Na Paula Rosselló les passades fes-
tes de Nadal. Excel.lent. En el futur,
aquesta al.lota, hauria de tenir el re-
colzament moral de tot el poble...
com també l'haurien de tenir tots els
qui destaquen en qualsevol camp.
Manacor produeix individualitats de
qualitat i les hem de saber valorar.
No perquè siguien del Poble valen
menys. Ni
 perquè siguien de Mana-
cor els hagim de sobrevalorar com va
fer un fervent afeccionat de Na Paula
que, al final del recital, comentava
que Na Montserrat Cavallé se pot re-
tirar. Ni tant ni tant poc: Na Paula va
avançant passa a passa, amb volun-
tat i fermesa. Ja té un alt nivel!. Espe-
rem i desitjem que arribi al cim més
alt.
1 •••••Dilluns 16 de genera S' Agrícola TEATRE
MUNICIPAL
Entrega de l'A d'Or a
Simó J. Galmés
EIi
.13~~ ,	 •	 , .
Distribuida por ep United International Pictures
Redacció.- L'Associa-
ció Cultural S'Agrícola,
com ja és tradició, va fer
entrega dilluns passat, en
el marc de les festes de
Sant Antoni de l'A d'Or ha
estat otorgada a Simó J.
Galmés, vicepresident de
la Banca March.
A l'entrega del guardó hi
assistiren les autoritats de
Manacor i els socis de S'A-
grícola. Posteriorment a
l'entrega de l'A per part del
Batle Llull, es celebra un
refrigeri.
Foto: Pep Blau




a les 20 1 22 hs.
DIUMENGE 22
a les 16, 18
 120 lis.
MRAMOLES
CrIZAINT I 'T CI
MARINA CI Lins
c.21kiuxzeks
Simón Tort, 57 - Tel. 555838	 07500 MANACOR
No quena compartir
la insestigacbin de un asesinatn
1 tampoco estaba dispuesto
a compartir a su hija.
MAS FUERTE QUE EL ODIO
PUAMOINT PRIVRES PM,. 1.IM ..110,1 O, CONSTANTINI CONTE	 PETER WRW,
SEAN CONNERI • MARK HUMO MEG R1 AA . JACKII.ARDEN
BRI CE BROL GlíTON ,o...-.FRED [ABUSO
	 JONATHAN r
 ZIMBERT	 FER(,( SO
D. CONBIANTEAE CONTE Nu.r....PETER MANIS
AGRADECIMIENTO
Los familiares de Antonio Galmés
Santandreu (Bessó), acaecido en
Barcelona a la edad de 56 años, el
día 10 de los corrientes, agradecen
públicamente en el alma las masivas
muestras de condolencia recibida
por tal motivación.





Avinguda Baix d'Es Cos, 11-A-1° /
	
Tel. 55 33 98	 MANACOR
	










Teléfono 55 45 06 55 44 01
Para llorar.	 Para llegar.Fray junipero Seo, 27 re4 554501 554 n1C1 •
TALLERES Y GRUAS REUNIDAS MANACOR
RESCATES Y ARRASTRES DE VEHICULOS •
TENEMOS LO ULTIMO SALIDO DEL MERCADO
Cartes at 219irector
Sr. Director,
Com a grup de pares d'infants en
edat d'estimar els Reis Màgics,
agrairem es serveixin publicar la pre-
sent carta.
El motiu de la mateixa és expres-
sar la nostra desil-lusió i el desencant
dels nostres fills davant la festa, si es
pot anomenar així, dels R.M.
Sense ànim
 de menysprear la
bona voluntat dels organitzadors,
creim que hi ha aspectes que forço-
sament s'han de millorar, ja que els
nostres fills, (de 4 i 5 anys) tot i així
que la il-lusió els fa veure hermosa
qualsevol cosa, ens han posat en un
gran «compromís» amb les seves
preguntes i comentaris:
-Quants de reis hi ha, siso tres?
-Per qué el rei negre, va pintat? és
una disfressa? Li cauen els bigots!!
-Els reis poden ser màgics, però
els patges duen «vaqueros» i «saba-
tilles», i això no ho és magia!
-Bastarán els regals per a tots?
klorpéstenen els de la carrossa?
Molts de nins se n'anaren sense
quasi veure els reis a Sa Bassa i
sense sentir-los bé, ja que el diàleg
amb ells va ser pràcticament inexis-
tent. També pensam que l'horari de
la festa hauria de ser més prest, si és
una festa per infants es fa massa
tard.
Seria pesat allargar aquesta rela-
ció, però creim que les preguntes són
molt lògiques i que no seria difícil mi-
llorar aquests punts. No demanam
un canvi total de la festa, sino una re-
novació gradual, que cada any els
nins trobin alguna novetat, és a dir,
que la festa vagi a més. En la nostra
opinió, la il-lusió dels al-lots es mereix
un poc més d'atenció.
Grup de pares
segueixen 31 firmes
HAY QUE TIRAR DE LA MANTA
Sr. Director de 7Setmanari de Lle-
vant
Muy Sr. mío: Alabamos la actua-
ción de su corresponsal en Petra por
haber tirado de la manta y airear la
verdad de lo que pasa en Petra,
puesto que según un corresponsal
local de un diario de tirada provincial,
la mayoría del Ayuntamiento, no da
pié con ella.
Este señor debería saber que en
supuesto de que hubiera algún fallo,
no ha sido en forma alguna intencio-
nado ya que no ha existido mala fe y,
en cambio, si lo ha habido crónicas
que... un buen vecino debe saber
que la -ropa sucia se lava en casa».
Hemos leído crónicas, muchas, pero
no recordamos haber leído la de que
el Ayuntamiento hubiera acordado
por mayoría suprimir algunos im-
puestos.
Este señor actúa hipocritamente,
por lo cual su información no es de
recibo.
Los vecinos ya saben de sobras
con que instinto funciona esta co-
rresponsalía y, cuando la mayoría si-
lenciosa habla, es que la cosa ya se
pasa de lo tolerable. Este correspon-
sal debería abstenerse de manipular
las cosas y no dar información falsa,
queriendo dar gato por liebre y pro-
vocar con su actuación confusiones.
De una vez por todas que reconozca
que el Ayuntamiento es el organismo
soberano para dar la correcta deno-
minación de las plazas y calles. Que
no debe adelantar nombres en nom-
bramientos, ya los publicará cuando
llegue, puesto que si por alguna cir-
cunstancia, se retrasan o no se lle-
van a efecto, queda evidenciado que
estaba mal informado o que hacía in-
formación manipulada.
El boletín «Apostol y Civilizador»,
en algún número, ya ha caído en la
misma tentación, en su sección «En
Pep des cantó». Con esto creemos la
dirección debería tener más cuidado
al objeto de que no fuese sorprendi-
da su buena fe, ya que durante
mucho tiempo ha sido un boletín
ejemplar, pero si cae en la tentación
de politizarse con la actuación de
algún colaborador, puede ser un mal
asunto las pruebas nos remitimos,
esto de querer ridiculizar la figura del
Alcalde, no a todos cae bien y antes
de recibir, hay que saber las prendas
que se deben llevar en cada acto.
Pues antes de que esta sección to-
mase este caríz, la revista o boletín
era más apreciado, pero, ya se sabe,
la política divide y creemos que es la
primera vez que cierra el ejercicio
con déficit.
No escribimos en plan de polémi-
ca, solamente se desea unión, pros-
peridad y que la verdad objetiva, sea
norma de conducta.
Un natural no residente
CLINICA
DENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
MÉDICO- DENTISTA
Les comunica la apertura de su
CLÍNICA en MANACOR sita en




Lunes de 9- 1 (mañana)
y de 4-8 (tarde)
Martes a Sábado de 9-  1 (mañanas)
Tel. 55 43 85
D' avuifins diumenge, a Sa Nostra
Exposició del curs de disseny, decoració i in-
teriorisme
Redacció.- Avui, divendres, a les set
del capvespre, s'obrirà al saló d'ex-
posicions de la Caixa d'Estalvis de
les Balears, «Sa Nostra», una expo-
sició amb els treballs elaborats pels
alumnes del Curs de Disseny, Deco-
ració i Interiorisme que ha promogut
l'INEM i que ha dirigit Miguel Riera
Ferrer.
L'exposició romandrà oberta avui,
demà i demà passat, tenint un horari
normal de les set a les nou del ves-
pre. A la mateixa s'exposaran at 3i
un centenar de treballs realitzat - Is
alumnes d'En Miguel Riera i que
s'han anat fent al llarg del curs, pro-
mogut per l'INEM i que començà dia
3 d'octubre i que ha durat fins dia 16
de gener.
El que s'exposa són làmines on els
alumnes han estampat distintes
creacions pròpies referents a la de-
coració i disseny en mobles; molts
d'ells són perspectives de sales de
distint ús.
A l'acte de cloenda del curs d'en-
guany, dia 16, dilluns passat, es van
entregar els diplomes als alumnes
aptes; són els següents:
Mavi Huerga Forteza, M Antònia
Galmés Arlandis, Joana Fullana
Mayol, Pedro J. Suasi Mestre, Antoni
Veny Álvarez-Osorio, Magdalena
Puigserver Sansó, Bárbara Roig Bis-
guerra, Manuel Carmona Ávila, Joan
Bassa Cabrer, Antònia Rullán Vadell
i Joana Ramón Piña.





Tel. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)
Compra y venta de Fincas rústicas y urbanas
Permutas - Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria
Cesiones - Alquileres
COMPRAMOS TODA CLASE DE FINCAS
Solicite información que gustosamente le atenderemos
ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chalets, Apartamentos, Alquileres, etc.
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS
Els petards posaren la nota negativa del vespre de foguerons
Les Festes de Sant Antoni es mantenen en
qualitat però perden en quantitat
E11' premi dels foguerons represen-
ta una caseta de foravila amb Sant
Antoni al portal i els dimonis fent
feina, com ha de ser.
A la Plaça de la Concordia pegaren
foc al molí, el segon premi de foque-
rons
El quart premi, el fogueró d'es Molí
d'en Fraret, representava un dimoni
gegant molt original
La III Fira Artesana va ser una mostra
més de l'artesania mallorquina
Les de Sant Antoni són una de les
'testes més celebrades a Manacor i
UD comarca. Les festes pateixen un poc
L- la manca de pressupost per part de
l'Ajuntament, però les opinions al
? respecte estan dividides, mentres
uns consideren que és el poble qui
s'ha
 de volcar amb la seva participa-
ció altres opinen que l'Ajuntament les
hauria d'estimular d'alguna manera.
Enguany la participació ha estat
menor, si bé la qualitat s'ha manten-
guda en la línia dels darrers anys. La
III Fira Artesana, mostra de l'artesa-
nia mallorquina, la nit dels foguerons
i. el matí de beneïdes han estat un
any més els actes de les festes.
MENYS FOGUERONS QUE ANYS
PASSATS
Enguany hi ha hagut menys fogue-
rons que els passats anys. Pero, si .
bé els premis que es dóna per la seva
El fogueró d'Es Canyar feia befa del 1
tràfic, dels municipals i dels parquí-
metres de Manacor
La Carrossa Es formetjar de «Son
in, Mesquida» va ser la guanyadora del
Y primer premide carrosses.
decoració no basta ni per pagar la
llenya, encara hi ha veinats i barria-
des que s'han animat a decorar-lo
amb representacions que fan refe-
rència a Sant Antoni o a l'actualitat
manacorina. La imaginació i l'art
s'han deixat veure en una serie de fo-
nuerons plens d'imaginació.
LLUÏDES BENEÏDES
Tres quarts del mateix ha passat
amb les
 beneïdes.
 La participació efl
número de gent ha estat gran però hi
ha hagut menys carroses presents.
Malgrat
 això s'ha mantingut la quali-
tat respecte dels anys anteriors, la
gent va aplaudir la feina que es podia
apreciar en moltes d'elles.
EL FET MÉS POSITIp	
tg:
Da
Encara hi ha agrupacions, negocis
i
 veïnats
 que s'uneixen per poder Z1
Una porxada de foravila també és un
bon tema pera les Beneïdes
....«
Un dels dos pagesets dóna Ilet a un
porcellet que té gana )1.—
L'amo en Jaume Melis va seguir les
Beneïdes desde! cata fa!. El dol per la
recent pèrdua de la seva fila el va
apartar del seu tradicional paper de
dimo ni gros. y
Els cavalls sempre són presents a
les Beneïdes
Dos jovenets per a dos cavallets,
premia la millor montura
La carrossa tradicional de Sant Anto-
ni sempre coberta de mata i flors,
però estirada per animals; aquí foren
dos dimonis i un tractor
oferir menjar a tothom per poder to-
rrar al seu fogaró. És el cas del foga-
ró d'Es Mercat, el dels Tastavins i el
de la barriada de Santa Catalina i els
Creuers, entre d'altres.
EL FET MÉS NEGATIU
El poc coneixament d'aquells que
tiren petards allá on hi ha gent de tota
édat reunida, exposant l'esperit de
convivència i popularitat de les Fes-
tes i, sobre tot, de la yeti lada dels fo-
guerons. El mateix vespre varen ser
espanyats 20 arbres i tants de par-
qu ímetres com poderen.
Albert Sansó
Su coche usado,
yak más al comprar
un Renault 21*1
Durante los meses de Enero y Febrero, al comprar un
Renault 21 tendrá una valoración especial por su vehículo
de ocasión que puede llegar hasta un ahorro de
150.000 pts. en el caso de compra de las versiones más
altas de la gama: RENAULT 21 TXE, RENAULT 21 TI.
Si Vd. no dispone de un coche usado, ó no piensa
entregarlo como forma de pago, no se preocupe,
tenemos interesantes condiciones para Vd.
* Oferta no válida para versiones que conjuntamente posean aire acondicionado y ABS.
Venga a vernos a:
RENAULT MANACOR
Cf. PALMA ARTA, Km. 48
	 Tef. 55 46 11
Don Mateu creu que la Dimoniada és cara
s'ha tornat vulgar.
L'elevat i desproporcionat pressupost dels da-
rrers anys fa del tot inviable que la Dimoniada tengui
continuitat. Per aquest mateix motiu, després de l'e-
dició celebrada diumenge passat a Alcúdia no hi va
haver cap candidatura a organitzar la dimoniada de
1990. L'any que ve, amb tota seguretat, no hi haurà
dimoniada a Mallorca; una dimoniada que  començà
a Manacor l'any 1984.
La primera edició es va celebrar a Manacor fa cinc anys
La dimoniada j a no es celebrará a 1990
La Dimoniada o Trobada de Dimo-
nis de Mallorca, que enguany ha ce-
lebrat la sisena edició a la vila d'Alcú-
dia amb un pressupost superior als
set milions de pessetes, no tendrá
continuïtat, al menys per ara. La
culpa no és altra que el pressupost,
que s'ha anat disparant d'any en any,
partint d'una xifra no gaire superior a
les 500 mil pessetes, fa cinc anys, a
Manacor i arribant a les xifres  astro-
nòmiques d'enguany a Alcúdia i l'any
passat a Son Servera.
Cada any, al dinar de germanor
sortien les candidatures per a cele-
brar la Dimoniada de l'any que ve.
Enguany, a Son Sant Martí, no hi
hagué cap optant a la de 1990; el
motiu és evident: no hi ha cap ajunta-
ment, sobretot dels de l'interior -on,
per altra banda, és allá on es cele-
bren les festes populars amb més
autenticitat- que pugui competir en
aquesta carrera desenfrenada de
despeses que han desembocat en la
situació actual. Sembla que Arta
tenia previst presentar la seva candi-
datura, paró el Batle, Miguel Pastor,
a la vista de les actuals circumstàn-
cies,
 no la presenté al darrer mo-
ment.
El Batle d'Alcúdia, al mateix dinar
abans esmentat, es va queixar de l'e-
levat del pressupost com més impor-
tant inconvenient o dificultat d'aques-
ta festa. 1 Mn. Mateu Galmés, pre-
sent a l'acte, feu un anàlisi breu i
creim que encertat sobre el mal ac-
tual de la festa.
Hem parlat amb Don Mateu par-
qué ens analitzás els motius pels que
la Dimoniada
 deixarà de celebrar-se.
El promotor de la Dimoniada, creu
que són tres els punts més impor-
tants a tenir en compte per entendre
aquesta decadencia de la festa.
En primer lloc, els motius exclussi-
vament econòmics; la darrera
.2 n'acta ha costat més de set milions,
quantitat desorbitada per una finalitat
com aquesta.
N. En segon lloc, la Dimoniada ha de
ser una festa senzilla, neta, sense
vulgaritats, elegant, artística i que re-
flexi plenament la tradició referent a
Sant Antoni i el dimoni. Darrerament
hi havia molta vulgaritat, un tó carna-
velesc i xavacaneria; encara que
s'ha d'agrair el fet de la col.laboració i
participació de tots els pobles, els da-
rrers anys apareixien dimonis impro-
visats, amb simples caretes, junta-
ment amb dimonis tan artístics com
el de Porreres -de l'escultor Vadell- el
de Manacor, d'Arta, etc. d'una gran
qualitat i tradició.
En tercer lloc hi ha hagut els sis
anys una manca de creació enorme.
Tot s'ha fet amb el mateix ordre i la
mateixa manera que a Manacor l'any
84, però amb més dimonis.
Això fa que quan se'n ha vist una ja
estan vistes totes.
-Ftessuscitará la festa, Don
Mateu?
-Crec que una casa, quan hi ha go-
teres, el milloí que es pot fer és tan-
car-la i deixar-la a punt. Potser si es
troba de fer presern la festa de Sant
Antoni, de tota Malloc1_,sa a un sol
poble, reviurà.
 Crec que s'ha de tor-
nar als orígens, decantar la vulgaritat
i eliminar el superflu. S'ha de fer de
manera senzilla, com fou la primera
dimoniada a Manacor. El dinar dels
convidats es va celebrar grades a la
col.laboració de més de 260 famílies
manacorines que hi aportaren tot el
que pogueren. Emguany a Alcúdia hi
havia un dinar d'uns 900 convidats.
-Pot ser la próxima dimoniada
del 90 a Manacor?
-L'any que ve, no; és massa prest.
-Creu -parlant d'un altre aspecte
de la Festa de Sant Antoni-, que el
vandalisme de certs grups de
joves posará en perill la nit dels fo-
guerons?
-És molt possible. Enguany hi ha
hagut actes totalment vandàlics com
el tomar arbres i parquímetres i amo-
llar coets a qualsevol lloc, ferint in-
fants i persones majors. Me consta
que l'Ajuntament ho ha volgut tallar,
prohibint la venda de coets, mitjan-
cant una circular als comerços
 de




Crec que tota la ciutat,
 començant
pels pares i educadors, amb el
màxim
 de col.laboració ciutadana,
ha de fer un esforç per evitar actes
similars l'any que ve; del contrari,
efectivament, la festa está en perill.
A. Tugores
p it e
El domingo hace entrega de equipajes a la S. D. C. M.
Auto Drach con el ciclismo aficionado
Pasado mañana, do-
mingo, Auto Drach S.A.,
concesionario de la marca
automovilística Ford en la




Dicho club se dedica, en
la actualidad, al ciclismo
totalmente aficionado, por
lo que es habitual encon-
trarlo en cualquiera de
nuestras carreteras los
domingos y fiestas. Igual-
mente se dedica al ciclotu-
rismo, que tanto arraigo ha
cuajado en los últimos
años en Mallorca.
Don Miguel Ferrá, direc-
tor-gerente de Auto Drach,
hará entrega de dichos
equipajes, después que
todos los ciclistas de la
S.D.C.M. se hayan con-
centrado frente al conce-
sionario de la Ford y, acto
seguido, el grupo, recién
estrenado su nuevo equi-
paje, emprenderá la salida
hacia Ses Basses de Vila-
franca.
entrega, sobre las nueve y
media de la mañana, de
equipajes completos a los









C/. Juan Segura, 17	 MANACOR
Tel. 55 20 90	 Mallorca
Coses de Ses Aules
S'Escola de dibuixi aquarel.la va envant
Setmanalment i tots els dimecres a
partir de les tres del capvespre, els
alumnes matriculats en el Curset de
Dibuix i Aquarel.la que dirigeix el pro-
fessor Gabriel Barceló i Bover asis-
tint la totalitat dels qui són aficionats
a aquest Art, referint-nos als alum-
nes de Ses Aules i que dibuixen da-
lló més bé.
L'escola dura dues hores redones i
en tot aquest temps no veuen a ningú
distret, tot el contrari, ho agafen tots
amb una bona afició i no perden mot
per res.
Escolten amb devoció les explica-
cions que els hi dóna el seu Mestre
Barceló i d'aquí surt el profit d'a-
quests avantatjats alumnes que ben
prest veuran el fruit d'aquestes hores
setmanals, aportant-los a l'exposició
anual que se fa amb tots els treballs
realitzats durant el Curs i que també
inclou les altres especialitats com ce-
rámica, brodats, macramé i modelat
en fang. •
Ala idó, que seguesquin aquestes
aficions i que no decaigui s'ánim a
cap d'aquests alumnes en general,
de Ses Aules de Sa Tercera Edat del
nostre Manacor.
S'EXCURSIÓ DE COSTITX
Són tres els autocars que sortiran
de cap a Costitx, abans per Petra i
Sineu,
 demà dissabte dia 21 deis
llocs de costum. Hi ha molta d'anima-
ció i moltes de persones que ja conei-
xen la Col.lecció d'Animals de la
Fauna Ibero-Balear, hi han volgut
tornar, no perquè la col.lecció hagi
augmentat amb un bon nombre de
noves peces, sinó perquè és una
volta molt agrdable per l'interior de
Mallorca, concretament per el Centre
Geogràfic de la mateixa.
EL TORNEIG DE PING-PONG,JA
HA COMENÇAT
El Torneig de Ping-Pong per Ses
Aules de Sa Tercera Edat que orga-
nitza aquesta associació per els seus
alumnes, ja ha començat amb la par-
ticipació del que componen els dife-
rents equips inscrits.
Els matins i capvespres se dispu-
ten les partides i tot va a damunt fulla.
Sabem que s'han donat una
 sèrie
de Trofeus, però la setmana que ven-
drá ja donarem la relació dels do-
nants.
Bar Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO - Te1.82 08 52
ESPECIALIDADES:
-Arroz «brut»
-Arroz a la marinera )5ilbr	 IMPORTANTE!
-Paella Hacemos paellas para llevar
-Pescados, mariscos
y carnes frescas	 PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Estas son nuestras
ofertas de la semana



















Se celebraran dia 2,4 i 7 de febrer
Es preparen els carnavals
Redacció.- Passades les festes de
Sant Antoni la nostra ciutat i tot el
terme municipal prepara els carna-
vals. Sa Rueta, Sa Rua i S'Enterro de
Sa Sardina es celebraran a principis
de febrer, concretament els dies 2, 4 i
7 d'aquest mes, pel que hem pogut
saber, molta gent ja ha començat a
preparar els vestits de carnaval.
Sa Rueta es celebrará dia 2 de fe-
brer a les 1530 h., a aquesta festa hi
participaran els més petits de Mana-
cor, es sortirà per Na Camella.
Sa Rua es celebrará dia 4 de fe-
brer a les 1630 h., es partirá de l'Ins-
titut de Formació Professiona' Na
Carne la.
I S'Enterro de Sa Sardina compta-
rà enguany amb novetats, no hi
haurà ni panades ni sardines... Però
ens han dit que hi haurà coses mi-
llors. Será la concentració a les 2030
h. i la sortida dels participants a les
2045 h.
Ja hi ha molta gent que prepara els
seus vestits... Prest S'Enterro de Sa Sardina. 
o   
OPEL -S-10~	
Mejores por experiencia Els petits s'ho passen pipa... 
IN levas-d. 
Porto-Cristo Rafael Gabaldón San Miguel
San Antonio, por todo lo grande
La víspera de San Antonio, el día
16 por la noche, infinidad de fogue-
rons acompañaron las diferentes to-
rradas de los porteños.
Destacar por supuesto el fogueró
del Campo de Fútbol que una vez
más la Asociación de Vecinos orga-
nizó magistralmente y que por sus
características de gratuidad lo hace
mucho más importante. En este fo-
gueró se dieron cita prácticamente la
totalidad de los vecinos, que a horas
tempranas recibieron al Santo Pa-
trón. La Asociación de Vecinos supo
atraer una vez más a una gran canti-
dad de personas que con cierta ale-
gría disfrutaron de lo lindo. También
como hubo foguerons a lo largo de
todo el pueblo, se pueden citar los ya
tradicionales: «El Monumento»,
«Can Xisco», «Onofre», «Es Tai»,
etc.. y otros muchos que se sumaron
«Blanco y Negro», «Mandragora»,
etc...
Nadie duda que la noche del fuego
cada vez está más en alza el placer
de torrar una Ilangonissa a la luz de la
luna, el disfrute y la charla con Unos
amigos, los cánticos tradicionales de
nuestra pequeña historia, acompa-
ñados con vino de la tierra y permitir
que el fuego sea protagonista una
vez al año, forma un colorido «La
noche», donde esperar a San Anto-
nio bien despiertos. Es lo mínimo que
se debe hacer.
Porto Cristo, debe integrarse en la
tradición por completo y días como el
de San Antonio no deben dejarse
pasar de largo, ya que muchos de los
postulados e incomprensiones, se
entienden a partir de ciertos santos
que marcaban la historia de los días.
San Anntonio, es un Santo agra-
ciado y esperado. Todos los que vivi-
mos en Porto Cristo, sabemos que la
fecha de San Antonio es una fecha
importante en nuestro calendario y
rendir honor y amor a este magnífico
< 1 símbolo es regalarnos a nosotros
k mismos un poco de dicha y felicidad.
5	 El fuego todo lo limpia, la noche de
— San Antonio debe ser un desinfec-
tante de las relaciones. Amanecer el
día 18 de Enero, tiene que ser con
una sonrisa amplia y nueva.
BENEÏDES (Carrosses,
comparses, montures i animals)
El día 17 San Antonio se celebró
en Porto Cristo. La tradicional fiesta
de «Ses
 Beneïdes»,
 con una partici-
pación masiva, un público entusias-
ta.
	 •
A las 1530 horas empezó la mar-
cha de los participantes que acom-
pañados por la banda de música de
Manacor habían el recorrido.
Cada participante se detenía ante
el jurado y las autoridades municipa-
les para permitir ser observado, la
igualdad de calidad obligó al jurado a
discutir con amplitud, ya que si bien
el primer premio parecía claro, no lo
eran ni e12° ni e13°.
Con el reparto de ensaimadas
para todos los participantes se pro-
cedió a leer los premios de las
 Beneï-
des
 de 1989, y estos fueron los gana-
dores y sus premios conseguidos:
CARROZAS
. 1°.- N° 75 (Iglesia en maqueta pro-
porcional y a escala, de Son Carrió).
Trofeo, ensaimada y 18.000 ptas.
2°.- N° 78. «Huerto variado de San
Antonio diversos animales autócto-
nos».
Trofeo, ensaimada y 13.000 ptas.
3 0 .- N° 35. -Combinado de todos
los productos y elementos tradicio-
nales de esta isla».
Trofeo, ensa .imada y 9.000 ptas.
4° y 5° de 5000 y 3000 ptas. con
trofeo y ensaimada para los números
81 y82 «titulados diversos» .
COMPARSAS
El único premio que se puntuó fue




5.000 ptas. y trofeo al n° 65 (pre-
cioso caballo)
3.000 ptas. y trofeo al n° 21 (pre-
cioso caballo)
Trofeo al n° 70 (Perro de raza au-
tóctona)
Se puede afirmar que tanto el día
16 la víspera, como el día 17 San An-
tonio, se ha disfrutado aplacer.
ESPECIALIDAD EN:




Avda. lng. Antonio Grau, 36 Tel. 58 65 42
Cala Bona (Mallorca)
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Son Servera	 Bel Servera Sagrera
Fiestas de
 Sant Antoni
Las Fiestas de San Antonio han
dado un año más este impulso lleno
de vida y color, con muchísima parti-
cipación popular.
Todos estaban contentos. La
Obrería de San Antonio está de en-
horabuena!... Antonio Peflafort,
puso su voz y su emoción. Miguel
Servera Blanes, Director de la Fun-
dación Miró me comentó dos cosas;
su próximo viaje a Roma y la exposi-
ción que en La CAIXA de Son Serve-
ra, él y Toni Esteva, han organizado
a este pintor serverí Biel Ros.
Los protagonistas de la Fiesta fue-
ron los niños. Las carrozas de las
monjas Franciscanas así lo dicta-
ban y tanto Manoli, Pili, Antonia y
María desfilaron con sus niños con
muchísima simpatía. Y un BRAVO
con admiración a los 22 jóvenes mú-
sicos, que suponen algo muy positi-
vo para nuestro pueblo y también a
sus padres que les animan y ayu-
dan.
Este año desfilaron muchos caba-
llos, se lo pregunté a Rafael Botó
que a qué paso iba con su hermoso
caballo a lo que me contestó que iba
a paso de cebra y rejoneo... otras
carrozas como la de Toni Rosco que
cada año nos deleita con sus anima-
litos... la carroza de la Tercera Edad,
donde yo pregunto... ¿quién era el
que iba vestido de demonio?... la de
Sa Juventud que no fué una crítica a
la tercera edad, que no lo fue... fue un
mensaje a los que gobiernan de que
ellos también quieren su propia in-
fraestructura social y humana.
Hubo de todo inclusive una alusión
al vertedero que Jerónimo Vives
supo encajar bien. También hubo
una alusión al Alcalde que se le
llamó «light»... y que es olight»?...
pues, descafeinado... ah!!!
Nuestro Dimoni Gros, Juan Siulo
acabó muy emocionado. En medio
de la Plaza se marcó un baile con su
hijo que fue una explosión de compa-
ses musicales surgidos de esta ma-
ravillosa banda de Música repleta de
chicos y chicas!... y para remontar la
Fiesta, Juan Siulo sacó a bailar al
Alcalde.
Don Juan el cura ayudado por
Resti, nos bendijo a todos.
Colònia de Sant P ere
Festes de SantAntoni
B. Riera Rosselló
Para mañana sábado y el domin-
go, La Colònia de Sant Pera celebra-
rá la festividad de Sant Antoni, de
acuerdo con el siguiente programa
de actos. Las completas serán ma-
ñana sábado a las 19 horas, para
una vez finalizadas, salida de los «di-
monis» y encendida de «foguerons».
A las 11 del domingo, se celebrará
el oficio en honor del Santo, un pasa-
calles que anunciará las populares
«beneïdes»
 y la diada festiva, con
participación de los «dimonis»,
banda de música y la agrupación fol-
klórica, «Artà
 canta i baila».  
Petra Bartomeu Riera Rosselló
Adecuada organización de algunos servicios
Bartomeu Riera Rosselló
Por parte del Ayuntamiento de la
villa han sido organizados diferentes
servicios públicos que han redunda-
do positivamente en beneficio de los
usuarios.
Uno de ellos ha sido la consulta
médica, ya que era un verdadero
martirio acudir a dicha visita, toda
vez que se tenía que perder un consi-
derable número de horas de la jorna-
da. Ahora se da un número, que se
encarga de ello la policía Municipal, y
los interesados han pasado de per-
der tres o cuatro horas, como hacían
antes, a una media de treinta minu-
tos.
También había una precaria, por
no decir mala, calefacción. Hoy está
solucionada correctamente, puesto
que con butano era antihigiénica. La
eléctrica que se ha colocado hoy, es
más adecuada, ya que como sabe-
mos en los consultorios es necesario
en ocasiones desprenderse de algu-
nas prendas.
Asimismo se va a proceder por
parte del Ayuntamiento, al cobro de
los arbitrios municipales y que un
buen número de ellos, nos han infor-
mado, han sido suprimidos, tales
como: balcones, ventanas, entradas
y salidas de vehículos, canales y ca-
nalones, etc.
MEJORA Y CONSERVACIÓN DE
FACHADAS
AIXÍ ÉS EL M6151
El proper diumenge dia 22 de
ganar ; a les 21'30 hores, tindrà lloc a
Bar Restaurante «Es Cruce», la re-
presentació de l'obra teatral «Així és
el món», d'En Martí Mayol a càrrec
del Grup LLorencí de Teatre.
Ella és una farsa d'un acta, que
mostra el comportament de tres ger-
manes a l'hora de repartir una herén-
cia del seu germà mort. És comèdia
costumbrista que per el seu tema, és
ple d'actualitat. Sempre per tot arreu
passa, ha passat i passarà. Ah!, en-
trada gratis.
Hemos visto y leído mucha publicidad
con respecto a mejoras y conservación
de fachadas, pues al parecer, nuestra
villa no ha sido incluida entre los pue-
blos que pueden disfrutar de estos bene-
ficios.
Hemos hurgado en pueblos colindan-
tes y, unos sí y otros no, por lo que se
deduce a este beneficio o mejora, la han
03 tenido preferentemente las alcaldías de
Unió mallorquina. Si cabe, muchas per-
g; lonas saben, al igual que María Antoniani
Munar, que la política debe ser  transpa-
rente y la Constitución habla de las
igualdades.
 levcarit  
Son Carrió
Magnífiques festes de Sant Antoni
Els passats dies 16 i 17 també es
celebraren a Son Carrió les tradicio-
nals i populars festes de Sant Antoni.
Aquest any el dia de Sant Antoni ha
estat declarat festa local, cosa que
ha ajudat a que les beneïdes
 fosin
més festoses i en gran participació
de carrosses i comparses.
La festa començà a l'horabaixa del
dia 16 amb una solemne repicada de
campanes, poques hores després se
calaven foc els diferents foguerons.
El que hi havia a la plaga de l'església
fou
 encès devers les nou, començant
la bulla i la bauxa.
La Delegació de l'Ajuntament ob-
sequia a tots els presents amb Ilan-
gonissa i botifarró, que pogueren to-
rrar amb la torradora especialment
feta per l'ocasió. El bon vi augmenta-
va l'alegria dels presents i ajudar al
foc a treure el fred. La bona
col.locació del fogueró a la placa per-
metí el desenrotllament d'una es-
pléndida vetlada, on el bullici de la
gent, anà augmentant i durà fins ben
tard. El públic que asistí fou molt
nombrós, quasi es pot dir que no hi
hagué cap carrioner que no anás a
torrar.
La sortida dels dimonis causa el
trui de sempre entre el més petits
dels assisténts. Cal dir que els dimo-
nis, Ilevat del dimoni vell, que és el de
la parroquia i que té un aspecte molt
ferest, foren fets l'any passat per un
grup de carrioners. Cal dir també que
no són caparrots de carnaval, sinó
caretes de la més pura tradició ma-
llorquina.
El 17 diada de Sant Antoni, fou co-
mençada a les 10 del matí amb una
Missa Solemne en honor del Sant
Abat que tanta devoció té dins Ma-
llorca, predicà el sermó el Rvd. D. Mi-
guel Febrer.
Després de la missa tingueren lloc
les beneïdes amb la desfilada de ca-
rrosses i comparses, que previament
s'havien concentrades a la plaça
Mossèn Alcover, per tal de que el
jurat les pogués qualificar amb tran-
quil.litat. Els membres del jurat es ve-
gueren en prou feines per deliberar,
ja que les carrosses, eran d'un molt
bon acabat, tenint per motiu, els més
nYariats temes de la nostra pagesia.
Malgrat això, segons hem pogut
saber, no hi hagué cap casta de dub-
tes a l'hora de concedir el primer
premi, aquest fou per la carrossa que
representava les mateixes beneïdes,
a la placa de la maqueta de la nostra
església, aquesta ha estada feta a
escala, resultant una maravellosa re-
producció digna de ser conservada.
També cal dir que enguany els
premis han augmentat bastant de
valor sent el primer de 25.000 pts., el
segon de 20.000, el tercer de 15.000,
el quart de 10.000, el quint de 8.000 i
a partir del sisé 5.000. Totes les ca-
rrosses particiapnts foren obsequia-
des amb ensaimada i xampany.
Totes les carrosses reberen 3.000
ptes. per ajudar a les seves despe-
ses.
Les comparses que també han tin-
gut la seva participació a les beneï-
des tinqueren com a premis la prime-
ra 5.000 ptes., la segona 3.000, la
tercera 2.000 i de la quarta avall
1.000 pesseetes cada una, també
tingueren ensaimada i xampany.
Es d'esperar doncs que l'any que,
ve, en vista de la gran calitat que hanl
tingut les festes de Sant Antoni d'en- -g
guany, es podran repetir les matei-
xes augmentant si és possible
plendor de tantbellesfestes.







ELIJA EL PLATO QUE MÁS
LE GUSTE DE NUESTRA
EXQUISITA
CARTA DE INVIERNO
C/ Burdils (Costa Ca 'n Blau) Tel. 82 09 57
AGENTE EN MANACOR
AUTOS LLEVANT 
PASEO FERROCARRIL, 9 Tel. 550746 MANACOR
Dpto. Comercial CARLOS MAYOL
TOYOTA LAND CRUISER
CARACTERÍSTICASTÉCNICAS
Motor diesel: VM-5 cilindros en línea.
Cilindrada: 2.494 c.c.
	 Potencia máxima:108 CV
Dirección asistida
	 Neumáticos 205 SR-16 C
Depósito de 90 litros	 Velocidad punta 145 Km/h.
Consumo 91. a 100 kms.
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Agenda
Fallats el premis de «Dibuixa un
dimoni» 
Tal i com anunciàvem
 la setmana
passada, dissabte es fallaren els premis
d'aquest concurs, les obres del qual
encara poden ser contemplades a la
Torre de Ses Puntes fins diumenge
que ve. Donam ara la relació dels
afortunats:
CATEGORIA A
Primer premi: Caries Morales Guis-
cafré, Sa Torre,
Segon premi: Joan Adrover
Antoni Maura
Tercer premi: Pep Gallardo Galmés,
Joan Mesquida
CATEGORIA B
Primer premi: Carolina Moll Gri-
malt, Ses Comes
Segon premi: Joaquín López Fer-
nández, Simó Ballester
'Tercer premi: Susana Martí Torde-
cilla, Pere Garau
CATEGORIA C
Primer premi: María Garau Fullana,
Pureza de María
Segon premi: María Amengual Ba-
laguer, San Francisco de Asís
Tercer premi: Bárbara Fullana
Munar, San Vicente de Paul
PREMIS ESPECIALS
Pedro Planissi Bordoy, La Salte
Jesús Jabalera González, Mitjà de
Mar
Cristina Ríos Olivencia, Es Canyar
ZOMIT PER LA TV BALEAR
«ama», desvirtuació fonética de
«sómit» (somni), és ja un mot conegut
entre nosaltres i que está donant me-
rescuda fama al seu inventor, el llo-
rencí estudiant de Teatre a Barcelona
Rafel Duran, qui afirmà
 que aquest
títol reflectia esplèndidament l'esperit
que havia volgut inculcar a la seva
obra. Aquesta obra, doncs, després
d'haver-se representada amb èxit al
Teatre Municipal de Manacor i a la
Sala Mozart de l'Auditórium de Ciu-
tat, ahir dijous va ser retransmesa per
la Televisió Espanyola a Balears a les
12 hores. Des d'aquí volem donar
l'enhorabona al grup de teatre «Capsi-
granys» pels èxits obtenguts.
TEATRE DE QUALITAT PEL
FEBRER
Aquesta setmana ja vos podem
donar la data de la representació de la
considerada la millor obra d'Arthur
Miller: «TODOS ERAN MIS HIJOS»
(All my sons); será, lògicament, al
Teatre Municipal i podrá ser vista dia
6 del mes esmentat a les 21'30 h. La
companyia, ja ho diguérem, és la d'A-
gustín González i Berta Riaza (els dos
personatges principals d'aquest drama.
Vegeu fotografies). «TODOS ERAN
MIS HIJOS», dirigida a Broadway fa
més de quaranta anys per Elia Kazan,
va ser el primer gran èxit dramàtic de
Miller. Divendres que ve en parlarem
in extenso.   
PORTO CRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA 	 Tel. 82 14 42  
Entrevista a Ferré i Andreu
Un pintor entusiasta
«Es una passió pintar. Les coses no es poden fer a
mitges: t'hi has de donar. La desgracia meya és que
no he estat bohemi: sempre he volgut tenir qualque
duro. En canvi he tengut la sort de trobar-me amb
una dona que no li agraden els brillants ni altres
coses d'aquestes, i com que els fills ja són grandets,
es comencen a espavil.lar i així podem viure. El pro-
blema és Mallorca, l'estar separat de la familia...
peró,tot sigui per l'art».
Així d'humà, senzill i planer se'ns
apareix en Salvador Ferré i Andreu,
qui alterna Mallorca i Catalunya,
Porto Cristo i Altafulla (el seu poble)
com els llocs triats per viure. El seu
amor per la nostra illa, per ella, és
una cosa tan important com ho pugui
ser l'art impressionista:
«Per mi el meu déu és Monet,
l'escola impressionista (i dient això
assenyalada un dels seus quadres
—ja que som a la sala on exposa, la
de la Banca March,on podreu trobar-
hi pintura i pintor fins el 31 d'aquest
mes—, un interior a penes il.luminat
per la claror d'una bombeta i me n'ex-
plica, fascinat, la distribució de la
Ilum); d'alió que sí que estic ena-
morat és del color de Mallorca: les
cales, la Ilum, la sorra blanca, les
transparències
 de l'aigua... això
no ho veus enlloc més. Parlam ara
de la temática dels seus quadres;
deman si el paisatge és la part de la
realitat que més el motiva a l'hora de
posar-se a pintar: «No. Sóc molt
canviant. Jo sóc una persona molt
anímica, molt de sentiments; un
dia, per exemple, em diran més
unes flors que un paisatge. A part
d'això, també m'agrada molt pin-
tar l'actitud de la gent, el movi-
ment. En els meus quadres m'a-
grada que se mogui tot: l'aigua, la
Ilum que vibra damunt les ro-
ques...
Damunt la tauleta de vidre hi té un
bon feix de dibuixos, d'apunts. Em
diu: Tu saps que el pianista ha
d'estar sempre fent dits, jo dibuix
contínuament. De vegades un di-
buix fet amb rapidesa pot tenir
més vida que un oli. Dibuixo al ca-
rrer, mentre espero algú o el taxi...
Però això no té res a veure amb la
„ pintura; generalment pinto en el
terreny. A l'estudi pinto interiors,
bodegons, però paisatges no:
sempre els pinto en directe, sinóE
em queden morts, saps?
Cn
N. Qué fa un paisatge perquè vulgui
És tan absurd que
agradi o no la meya
pintura
que el pintis? (La pregunta el sobta.
Vacil.la.)
Segurament és la Ilum. De vega-
des passo quaranta vegades da-
vant un mateix paisatge i no et diu
res. Però
 un dia, veus com un efec-
te estrany en la seva Ilum que et fa
un xoc, et diu qualque cosa. M'a-
grada molt l'harmonia, moltes de
vegades, també, la cosa un poc
cridanera.
Tot seguit, fa una serie de refle-
xions que palesen clarament la seva
vocació i el seu entusiasme de l'ho-
me-artista que és:
No existeix la pintura sense l'ho-
me. Per mi és tan important la pin-
tura com l'home, potser més l'ho-
me encara (es queda amb el dubte).
Visc per la pintura. Val la pena? No
ho sé. Tampoc no espero, no es-
pero coses. Jo no puc estar tres
dies sense pintar. És tan absurd
que agradi o no la meya pintura: jo
sé que és sincera, que no puc
viure sense pintar. A mi em ser-
veix de molt que algú que té un
quadre meu em digui: «El quadre
de vostè m'agrada. Sempre que el
mir sent una mica d'alegria». Qué
més puc pretendre que aixó? Que
una pintura meya sigui capaç de
fer oblidar a algú per uns moments
els seus maldecaps. Això és esti-
mar la humanitat: és l'única cosa
que puc fer.
Amb en Salvador parlàrem també
de moltes més coses: les nimféas de
l'Orangerie a París, els seus amics
desapareguts, el suïcidi, Rilke (un
escriptor que el fascina), la bogeria
dels artistes... però amb tot, he volgut
que l'entrevista s'acabás amb
aquestes paraules que ens diuen fins
a quin punt arriba el seu entusiasme
davant el fetde pintar:
La meya il.lusió seria morir pin-
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PLANTÓN EN EL CIELO
Local de Proyección: Cine Goya.
De Paul Flaherty, con Georges
Burns, Charlie Schutter, Tony Ro-
berts, Anita Morris y Bed Bottoms.
«Plantón en el cielo» es una senci-
lla ya la vez divertida comedia ameri-
cana. Su protagonista es el veterano
actor Georges Burns, es toda una
institución dentro del género. To-
mando como base y como principio
al largometraje «el cielo puede espe-
rar» (la película que consagró a Wa-
rren Beauty), Flaherty nos presenta
un largometraje de fácil digestión y
de tema «divino» apropiada para
pasar hora y media entretenida y sin
más complicaciones.
JUNGLA DE CRISTAL
Local de proyección: Cine Goya.
De Jhon Mctiernan con Bruce Wi-
'lis, Alan Rackman, Alexander Godo-
nov y Barnie Bodelia.
En un conocido edificio, uno de los
más lujosos y de mayor número de
pisos de la ciudad de los Angeles, un
grupo armado de terroristas ha toma-
do el mencionado rascacielos, ha-
ciéndose fuertes mediante la reten-
ción de varias personas. Un rehén
logra escapar de la barbería, se trata
de un curtido policía fuera de servi-
cio. Por sus propios medios el repre-
sentante de la ley intentará liberar a
los rehenes.
De Intrigante a emocionante y es-
pectacular puede catalogarse esta
excelente cinta de Jhon Mctiernan,
contando además con la brillante in-
terpretación del actor de moda:
Bruce Willis. Mctiernan nos relata en
espectaculares imágenes una histo-
ria diferente, dotada en todo momen-
to del necesario suspense: un cine
que no estábamos acostumbrados a
ver desde hace tiempo. Por lo que no
es de extrañar que «la jungla de cris-
tal» sea, hasta el momento, el «bom-
bazo» comercial de la temporada.
MÁS FUERTE QUE EL ODIO
Local de proyección: Teatre Munici-
pal
De Peter Hyamns con Sean Con-
nery, Mark Harmon, Meg Ryan y
Jack Warden.
Presidio, la base militar más anti-
gua de los Estados Unidos, se con-
vierta en el escenario de un brutal y
enigmática crimen.
Alan Cadwell, es el teniente coro-
nel de la P.M. encargado del caso:
aunque la policía de San Francisco
decide enviar a un inspector para
que colabore con el teniente Coro-
nel.
Jay Austin resulta ser el hombre
elegido, antiguo policía militar a las
órdenes del Caldwell, aunque ningu-
no de los dos sienta la menor simpa-
tía por el otro. La situación se agrava
mucho cuando Austin se enamora de
la hija de Cadvell. A pesar de todas
estas adversidades los dos hombres
tratarán de trabajar juntos, intentan-
do resolver crimen mediante las
pocas pistas que poseen.
Largometraje de acción y suspen-
se que cuenta con una densa trama
de intriga hasta desembocar en un
sorprendente final de impacto.
EL DRADO
Local de proyección: Teatre Munici-
pal.
De Carlos Saura, con Omero An-
tonnutti, Eusebio Poncela y José
Sancho.
Si ha habido algún fiasco especta-
cular dentro de la filmografía españo-
la, este ha sido sin lugar a dudas el
protagonizado por «El dorado».
«El dorado» en un principio «se
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presentaba como la producción más
cara y a la vez espectacular del cine
Hispano. Su elevado presupuesto y
el buenhacer de su director Carlos
Saura así lo avalaban. Se hizo un
despliegue publicitario enorme, e in-
cluso se editó un libro para contarnos
las peripecias del costoso rodaje.
Pero llegó el momento del estreno y
la película no funcionó en absoluto.
Dos horas y media se hacen larguísi-
mas para contarnos las aventuras de
un grupo de conquistadores en
busca de «el dorado». El público se
aburrió soberanamente, «el dorado»
no era una película de aventuras, ni
tampoco una «intimista» de Saura,
por lo que no gustó ni a unos ni a
otros. Saura no encontró su «dora-
do», se quedó sencillamente en esto:
«Agua de borrajas».
Emilio Henares Ad rover
•E
Ses Matances
És un costum mallorquí de fa molts
anys. Primer maten el porc i sangra
molt. Després el secorram, el rentam
ben rentat, i el xapam pel mig. Li
treuen els budells, els feim nets i feim
pasta i sobrassada i després umplen
els budells de sobrassada i de botifa-
rró.
Neus Pastor
2— B Es Canyar
Ses Matances
És un costum mallorquí de fa molts
anys. Primer maten el porc i sangra
molt i quant traven els budells del
porc els fan nets molt nets i després
dins els budells fan sobrassada i está
molt bona; i també fan botifarró i al-
tres coses.
Mercó Pinya Sanxo





Els Reis Mags m'han duit moltes
coses:
Un llibre, una capsa de pintures,
un pis de cotxes, un master i un jer-
sei.
Aquestes vacances ho he passat
molt bé, perquè he pogut jugar amb
les juguetes i amb els meus amics.
Avui començam l'escola i torna-
rem aprendre coses noves: escriure,
llegir, pintar, jugar i el que és més im-
portant, que és estar amb els amics.
Bé, ara te dibuix la jugueta que
m'ha agradat més. Adéu
Guillem Estrany
Los dedos de la mano
Uno larguito
dos más bajitos,





És un costum rnallorquí de fa molts
anys:
Primer maten un porc. Després
cremen els pels, i el fan ben net. Li
treuen els budells i els fan ben nets.
Fan sobrassada, i jamón, i fográs, i
botifarró.
Francisca Mas Parera




Sant Antoni para l'oyes
entre mates i clapers
per guanyar quatre doblers
per comprar sabates noves.
Carlos Manuel Borges
7 anys Es Canyar
Sant Antoni és un bon Sant
qui té un dobler Ii dóna
perquè
 ens guarda s'animal
tant si és de pèl com de ploma.
Joana Maria Huguet
7 anys Es Canyar
Sant Antoni i el dimoni
jugaven a trenta un
el dimoni va fer tentra
Sant Antoni trenta un.
Miguel Ángel Galera
7 anys Es Canyar
Sant Antoni es v ingut
diu que se'n vol tornar
perquè hi ha molts de clots
i encara no els han tapat.
Sant Antoni es vingut
al poble de Manacor,
i quan ha vist Es Canyar
Sant Antoni ha rigut.
Maria Fernández
7 anys Es Canyar
Sant Antoni és un viu
no se'n pensa cap de bona
estiveja a Cala Bona
prenent banyostots'estiu.
Sant Antoni va passar
per un taller de modistes
i va diriBon recamiscle
mal no m'hagués fet ermitá!.
Francisco Luis Cabrer
7anys Es Canyar
Sant Antoni va per mar
tocant una campaneta,
i tots els peixos de la mar
boten dins la seva barqueta.
Sant Antoni para Hoyes
per dins mates i clapers
per guanyar quatre doblers,





Francesca I. Brunet Riera
Es Canyar
«Es Canyar» ler A. Tutora: Margarida Morey
P. J. Amer Bonet; P. Amer Galmés; A. Barceló Sureda; A. Bauzá Fullana; S. Bene-
jam Rios; A. Bordoy Garí; A. M. Bosch LLull; J. Brunet Massot; F. Brunet Riera;
M. Durán Santiago; S. M. Estelrich Obrador; G. Estrany Mas; P. Febrer Vanrell;
V. M. Gallardo Perelló; M. Gallego Sánchez; S. Gelabert Mestre; B.A. Gelabert
Pascual; J. Ginard Pascual; M.M. Grimalt Cortés; P. Grimalt Rosselló; J. Hinojo-
sa Bordoy; A.B López Tello; J. Llull Cabrer; Mi. Martín Martínez; M.F. Martínez
Massanet; P. Roig Cánovas; J. Laínez Jiménez.
Coordina: Jaume Galmés
Núm. 10. Gener 89
Joan Dura]
Quatre poemes de Jakob Van Hoddis, poeta foll, maleït i desconegut
(Traduccióde l'alemanya
 cura de Miguel Mestre)
FI DEL MON
Jakob Van Hoddis, pseudònim
 de Hans Davidsohn, nasqué
a Berlin el 16 de Maig de 1887. Fou el fill major d'un metge
materialista i escèptic, i d'una culta i idealista mare de família
de terratinents. Malgrat la seva joventut feliç, prest aflorarien
els heretats contrasts dels seus pares. Després d'un conflicti-
víssim batxillerat a Thüringen, que no
 acabà fins a vint anys
anys, passà a estudiar arquitectura a Munich. Treballà més
tard a Berlin com a aparellador, però hagué de deixar també
aquesta professió pels complexes que patia degut a la seva
minvada estatura, que el féu sofrir tota la vida.  Estudià grec i
filosofia a Jena (Alemanya de l'Est) i a Berlin, fundant l'any
1909, juntament amb d'altres intel.lectuals, el NEUEN CLUB
(Nou Club), una tertúlia que dona lloc al NEOPATHETISHE
KABARETT (Cabaret Neopatétic), revista on cada setmana
joves escriptors mostraven les seves obres, entre ells el seu
amic i també poeta GEORG HEYM, la sobtada mort del qual
tant l'afectà.
La seva passió no corresposta per la creadora de pepes i de
ninots LOTZE PRITZEL, i després per la poetessa EMMY
HENNINGS, el torbaren totalment i ja l'any 1912 s'endevina-
ven símptomes de la seva malaltia. Ni el seu catolicisme, ni les
seves estades voluntàries o involuntàries a sanatoris, ni l'ajut
dels seus amics el tranquil.litzaren. Aparegué i desaparegué
de París i Munich, tornant a Berlin l'any 1913, on vegé a la seva
abans estimada mare com a una enemiga fatal. Ja a partir de
l'hivern de 1914, i degut a la seva esquizofrbnia, hagué de ser
ingressat a un sanatori mental a Jena i més tard a Thüringen,
on féu de jardiner. L'any 1922, i per empitjorament del seu
estat, és traslladat a Esslingen i després (1933) a Koblenz,
d'on, ningú sap com ni quan, desaparegué sense que mai més
s'hagi sabut res d'ell. ---
Gairebé molts dels seus poemes i totes les seves proses
s'han perdut, i en els que ens resten, recollits l'any 1958 per
PAUL PORTNER, hom pot endevinar el seu obscur ésser i la
seva turmentada personalitat.
Dibuix de Jaume Falconer
El capell yola des del cap punxagut del  ciutadà.
En l'aire sonen com a crits.
Els picapedrers de les teulades cauen i es xapen pel mig
I a les costes —hom llegeix— puja la marinada.
L'huracà és aquí. Els mars, salvatges, salten
Cap a terra i destrossen els dics.
Quasi tots els homes estan costipats.
Els trens cauen dels ponts.
LA CIUTAT
He vist la lluna i el terrible
Mar Egeu mil vegades pompós.
Tots els meus camins s'han barallat amb la nit.
Per?) set torxes m'han fet companyia
Brillant a través dels niguls.
Puc perdre'm davant el no-res? Puc sofrir
El mal vent de les ciutats, de les grans ciutats?
Jo que vaig rompre el desert dia de la vida!
Viatges perduts! Les vostres victòries
 s'apagaren
Fa ja massa temps. Ah! Ciares flautes i violins
Entonen debades la meya tristor.
CAUEN FLOCS DE NEU. Els meus vespres
S'han fet sorollosos, i és massa rígid el seu brill.
tots els perills, que abans m'eren gloriosos,
Em són ara tan contraris com el vent de l'hivern.
Quasi odii les dares ardors de les ciutats.
Quan primer .vetllava i la nit
Lentament es fonia —fins que arribava el sol—,
Quan prenia jo l'esplendor de les blanques putes,
El magre esplendor que em portava per fi la solució,
No existia mai aquest enlluernament ni aquest neguit.
L'ÀNGEL
 DE LA MORT
(Fragment)
La núvia té fred silent sota el vestit lleuger.
L'Ángel calla. Els aires passen malaltissos.
Ell s'agenolla. Ara tremolen ambdós
Pel raig d'amor que sorgeix del cel.
Riuen sons de trompeta i trons obscurs.
Un vel sobrevola l'alba
Quan ella amb tendre i feble moviment
Dóna la boca a l'Ángel per a ser besada.
Una última maligna rialla
13atega a la boca desdentegada.
El buit de la cambra
S'estremeix de sobte
Amb un eixordador sospir
 agònic.
Poemes de Josep Lluís Aguiló
Desig, crisál.lida coberta de glaçat mercuri,
desperta del somni de les pors
en desertes planures. Fes tremolar la carn
que t'envolta. Deixa't endur
pel terbolí de les suors i salives
fins a l'abisme més pregon del plaer.
Accepta fer la teva llar en l'amor
que es nodreix de cossos i els sublima.
Encara no ets com el vent poderós
que es recolza en la seva solitud
imitant l'estàtua que es recolza en marbre
i en qualsevol gest on reposa la bellesa.
Poemes d'e.e. cummings
(versió catalana per Joan Cerato i Rosselló)
CUMMINGS (Edward Estlin), escriptor i pintor nord-americà
(Cambridge, Massachusetts, 1894 - North Conway, New
Hampshire, 1962). Després d'estudiar a Harvard (fou con-
deixeble de John Dos Passos),  ingressà com a voluntari en
els serveis sanitaris de l'exércit durant la primera guerra
mundial. Per una sèrie d'errors administratius, passà alguns
mesos detingut en un camp de presoners. El 1922,  publicà
un 'libre sobre la seva experiència bèl.lica: La gran habita-
ció, i el 1923, amb Tulipes i xemeneies, inicià la seva
obra poética, caracteritzada pel seu afany d'originalitat, ma-
neig d'arcaismes, supressió de majúscules i de puntuació  i
d'altres procediments similars. Escrigué també una novel.la
(Eiml, 1933) i obres de teatre (Him, 1927, i d'altres).
ja que el sentiment és el primer
(since feeling is first)
ja que el sentiment és el primer
que presta atenció
a la sintaxi de les coses
mai no et besaré plenament;
no seré un boig plenament
mentre la Primavera existeixi al món
la meya sang aprova,
i els petons són millor destí
que la sabidoria
jur, dona, en nom de totes les flors. No ploris
—el millor gest del meu cervell és menys que
el batee de les teves parpelles que diu
que són l'un per a l'altre: per això
riu, tornant a recolzar-te en els meus braços
puix que la vida no és cap paràgraf
I la mort crec que no és cap parèntesi
EL CEC
Ells diuen: «fa fosca»
«fa sol», «... encara hi ha claror».
I jo només sent calor a la pell
o un vent cru que m'aferra
al lloc que ja he deixat.
Dibuix de Miguel Barceló
aprecii el meu cos quan és amb el teu
(I like muy body when it is with your)
aprecii el meu cos quan és amb el teu
cos. És quelcom tan nou.
Els muscles millor i els nervis més.
m'agrada el teu cos. m'agrada el que fa,
m'agraden les seves maneres. m'agrada sentir l'espinada
del teu cos i els seus ossos, i la tremolosa
—ferma— sedositat, allò que un cop
i un altre i un altre
he de besar, m'agrada besar-te pertot,
m'agrada, a poc a poc acaronant la, feresta pelussera
del teu
 pèl elèctric, i qué-és-això que arriba
de la pell escuixada... I ulls grans migues d'amor,
i possiblement m'agradi l'excitació














el rostre prodigiós de l'obscuritat
la teva
veu





la pungent bellesa de l'aurora)
Miguel Mestre
	ESCRIPTURES DE NINGÚ 	
NOCTURN AMB LLUNA
(4 poemes)




 lluna com un mort
que surt d'un avene blau»
OCCIDENT. Georg Trakl.
NOCTURN AMB CAVALL BLAU
L'aigua és de pedra i la lluna
és un disc ratllat que no s'atura.
Els ulls són de cendra i els arbres
són bracos de carn turmentada.
L'aire és un paisatge calcinat.
La mar, un rostre de dona que plora.
Quan torna el cavall blau, amb ulls de
 coleòpter,
les clavegueres són plenes de paraules silents.
Quan el blau cavalls es perd en la foscúria
la tinta esdevé invisible.
No hi ha tristor més gran que la tristor
del que no existeix.
CALMA TENSA
La lluna és un obert ull de cadáver—
que em mira i em mira.
La mar, paralítica, seu a una cadira de rodes.
Som presoner del meu cos.
També el meu nom és Ningú.
HAIKÚ
Si mir el sol
s'assequen els ulls. Vessen
quan surt la lluna.
RÉQUIEM
També el silenci de la lluna
és solitari i perfecte.
Hi ha un arbre sense fulles
que creix enmig del fang.
La boira esborra fosques,
pensaments, ulls, memòria.
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 E sp•orts                               
A s'hora de so ventat
Manca il.lusió i motivació
Per Felip Barba
Quan només falten dues jornades per acabar la prime-
ra volta de la Lliga 88-89, crec que és hora d'analitzar la
situació actual del Manacor.
El Manacor no está donant es rendiment que directiva
i afició esperaven, ja que se va començar malament i poc
s'ha millorat, i a més els darrers par.tits el Manacor pareix
haver caigut «empicat».
El Manacor tant dins Portmany com diumenge passat
front el Felanitx, ha donat una trista imatge d'equip. O
sia, el Manacor ha parescut que li falta il.lusió i motivació
esportiva.
Dic esportiva perquè directiva i económica n.o els fa
falta, ja que fins ara els jugadors de la plantilla manacori-
na han cobrat puntualment el que tenien acordat amb la
Directiva.
Però el futbol a vegades dóna aquestes sorpreses,
que es jugadors cobrin i que després no donin dins el
terreny de joc el rendiment esperat i això no ho pot pre-
veure una Junta Directiva.
Ara que encara queda més d'una volta per acabar la
lliga, crec que és hora de començar a mirar  perquè l'e-
quip no dóna el rendiment esperat i si es pot millorar a sa
segona volta. Perquè un jugador que está ben retribuït
econòmicament
 ha de tenir il.lusió i ha d'estar motivat.
Cosa que pareix no passa dins la plantilla del Manacor.
El que vull dir és que és més que necessari que s'aga-
fin mesures, no dràstiques,
 sinó que s'intenti saber per-
qué els jugadors no donen el rendiment esperat i perquè
no estan motivats. Ja que diumenge passat i especial-
ment la segona part causaren una trista impressió. Cosa
que Directiva i afició no es mereixen.
Jo que seguesc el Manacor tots els partits, puc veure
quins són els jugadors que de veritat es senten els colors
i qui són els que passen totalment de tot. O sigui, hi ha de
tot dins la plantilla. Però aquesta és més que curta i po-
ques proves es poden fer, per tant els jugadors que són
titulars saben que tenen el lloc segur.
Cree que encara se poden subsanar aquestes coses i
que es pot aconseguir una bona classificació. Però
també crec que el que més falta al Manacor i em referesc
a la plantilla és il.lusió i motivació.
 Perquè
 menys mal
que la directiva cumpleix els seus compromisos,
 perquè
sinó
 estaríem ben arreglats.
Jugadors del Manacor, un poc més de vergonya futbo-
lística i més il.lusió. És l'únic que se vos pot demanar pel
bé del Club.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
lement económico-cc mén






no guanyen ni an el Felanitx. El
Manacor ja no pareix un equip, sinó




-Ni sense En Schuster, ni amb 
ell, elManacor pareix 










ntlx esser perqub es seu equlp no







-Tornaren parlar d'En Joaquim i va
tornar fer es gol de sa victori del
Port. Esperam que dins es darrer
classificat, el Son Arengada torni
muiar.
-Només faltava 









tenir-lo. Qui fará 
-Ci\i‘	
den
-1,a passat ses oporkun\
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-Per Sant Antoni hi ha foguerons iIlangonissa. En Toni "Trobat» araque surten ses
 cròniques
 del Barra-car, 
no podrá cremar es7Setmanari, ja que no seria étic.
-Per cert que En Joan Vicenç va delo més embalat. Ja que aspira, no ajugar sa Iligueta d'ascens. Sinó a fercampió. Quasi res.
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Galletero II 	  1 Galletero
Patrocina
--"Ve ola. S	 t.4 1.11 4A, 11-11114-
TA	 IA DEL PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
• comidas de compañerismo y negocios.
Especialidad en carnes y pescados frescos.
Abiertos todos los días al mediodía
y por la noche.
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo
'
Ferreries- Manacor




el Manacor al Felanitx el
pasado domingo en Na
Capellera, en un partido
que los rojiblancos adole-
cieron de los mismos erro-
res de siempre, es decir
falta de ideas atacantes y
de un medio-campo que
no crea juego ofensivo.
Todo ello hace que el equi-
po de Joan Company no
esté dando la medida de
sus posibilidades y en dos
partidos solo haya conse-
guido un punto y de esta
manera se va alejando de




El Manacor rinde visita
el próximo domingo al Fe-
rreries, equipo de la veci-
na Isla de Menorca. La
marcha del equipo menor-
quin en esta Competición
Liguera es bastante irre-
gular, siendo peor que en
anteriores temporadas.
De todas maneras el Fe-
rreries es un equipo difícil
de batir en su terreno de
juego, ya que está total-
mente apoyado por su afi-
ción, que les anima duran-
te los noventa minutos.
Cuando se llevan juga-
das diez y ocho jornadas
de Liga. El Ferrerias
ocupa la doceava posición
de la tabla clasificatoria.
Habiendo conseguido
cuatro victorias, nueve
empates y encajado seis
derrotas. Ha marcado
quince goles y ha encaja-
do veinte, teniendo en la
actualidad diez y siete
puntos y un negativo.
El equipo inicial que se
enfrente al Manacor, va a
estar formado por los si-
guientes jugadores: Moll,
Selu, Serin, Tiá, Marqués,
Carre, Barber, Meravo.




El Manacor se va a des-
plazar a Ferreries con la
intención de recuperar
algún punto, de los perdi-
dos en los últimos parti-
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dos, para de esta manera
seguir aspirando a conse-
guir una buena clasifica-
ción, ya que aún queda
más de una vuelta para
terminar la Liga. Una victo-
ria en tierras menorquinas
podría suponer el serenar
los ánimos y al mismo
tiempo no perder la con-
fianza de la afición.
Pero para poder pun-
tuar en el difícil campo del
Ferreries, el Manacor
debe de cambiar total-
mente su mentalidad, se
debe jugar con más ilusión
y mentalización, cosa in-
dispensable en un equipo
de fútbol con aspiracio-
nes.
CON EL ALTA DE
BALTASAR Y LA DUDA
DE BOTUBOT
El Manacor podrá con-
tar para el partido frente al
Ferreries con Baltasar una
vez cumplido su partido de
sanción por acumulación
de tarjetas. En cambio
será duda Botubot que no
está en su mejor momento
físico, por io cual tuvo que
ser sustituido el pasado
domingo. De todas mane-
ras se espera recuperpr al
máximo goleador rojiblpn-
co para el próximo dom,ii-
go, ya que de lo contrario
el ataque sería totalmente
nulo. Los demás compo-
nentes de la corta plantilla
rojiblanca estan en perfec-
tas condiciones de ser ali-
neados. Por lo cual y con-
tando que Botubot esté re-
cuperado, el once inicial
va a estar formado por:
Llodrá en la portería;
Jaime, Adrover, Galletero
y Riera en la defensa; Ma-
tías, Tófol, Baltasar y Tent
en el medio campo; Botu-
bot v Gomila en la delante-
rp
' partido entre el Ferre-
ries y el Manacor va a dar
comienzo a las tres y
media de la tarde. Siendo
el Colegiado designado
para dirigirlo el Sr. Cabot
Payeras. Un recién ascen-
dido a la Tercera División y




ESCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES, DERECHO,
ECONÓMICAS, ICADE, CUNEF,
I NFORMÁTICA, CIENCIAS MATEMÁTICAS
Grupo Bancario español de reconocido prestigio
precisa Titulados Universitarios, con vocación
comercial para ocupar, a medio plazo, puestos
de Directivos en su red de Oficinas de la Comu-
nidad Autónoma de Baleares y en particular en
las plazas de MANACOR, FELANITX, CALA
D'OR, CALA MILLOR y ARTA. Los candidatos
deberán cumplir los siguientes requisitos:
*Estar en posesión de una de las titulaciones in-
dicadas.
*Edad no superiora 30 años.
*Servicio militar cumplido.
*Idioma conversacional a nivel medio.
Se valorarán el expediente académico y la ex-
periencia profesional anterior.
Los interesados deberán enviar Curriculum
Vitae, fotografía reciente y expediente académi-
co en sobre dirigido a «DIRECCIÓN REGIONAL
DE ,BALEARES - SECRETARÍA TÉCNICA -
Apartado de Correos núm. 902 - PALMA DE MA-
LLORCA»
El plazo de admisión de solicitudes finalizará
el 31 de Enero de 1989.
El Manacorha donat la baixa a En
 Gonçal Ferrer
El poder ha fitxat pel «Bunyol» de València
El porter del juvenil del
Manacor Gonçal Ferrer ha
formalitzat fitxa amb l'e-
quip valencia del Bunyol,
després d'obtenir la baixa
per part del CD Manacor.
Resulta que en Gonçal,
després de defensar du-
rant anys la porteria de
limpia i seguidament la del
Manacor juvenil, ha decidit
traslladar-se a la ci tat de
Cheste per estudiar a l'Ins-
titut Nacional d'Educació
Física, carrera que se per-
llongarà cinc anys. Vista la
situació era un fet que no
podria jugar amb el MA-
NACOR al manco mentre
durin els estudis. Per nó
estar inactiu el jove espor-
tista va acceptar una ofer-
ta del Bunyol, equip de
Preferent, per convertir-se
en porter d'aquell equip.
En Gonçal no podia fit-
xar inicialment pel Bunyol
tota yapada que estava re:
tengut pel Manacor, paró
el Club Manacorí, fent gala
d'una exquisida generosi-
tat, va concedir aquesta
baixa sense posar cap
condició. És d'esperar que
si un dia arriba el cas En
Gonçal Ferrer sabrá tornar
el favor en el Manacor.
TIENDA SIURELL TEXITS
SE DAN CLASES DE CORTE Y
CONFECCION • SISTEMA MARTI
- Confección señora, caballero, niño.
- Alta costura.
- Diseño y creación propia.
- Se conceden títulos.
0/ Navegantes. 28	 Porto Cristo  
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MÁXIMO GOLEADOR DEL C.D. CARDASSAR
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(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA
Cerrado por vacaciones
Debido a la rivalidad comarcal
Expectación ante el Cardassar - Artá       
Llorenç Febrer
A las cuatro de la tarde
del próximo domingo está
previsto que dé inicio en
Sant Llorenç, el encuentro
Cardassar - Artá que por
su aliciente de la rivalidad
entre pueblos vecinos, ha
despertado expectación
en la comarca.
A pesar de que nueve
puntos separan a ambos
equipos en la clasificación
-el Cardassar es tercero
con 31 puntos y 9 positi-
vos, mientras su rival está
en el onceavo puesto con
22 más 2-, el Artá proba-
blemente será un incómo-
do rival que vendrá en
busca de los dos puntos, y
además con ganas de re-
vancha, puesto que en el
partido de ida el Cardas-
sar con goles de Llull y
Santandreb venció en Artá
por el resultado de 1-2. En
sus filas cuenta con juga-
dores que anteriormente
defendieron los colores
del Cardassar, como son
Arrom y Nieto, quienes
casi con toda seguridad y
como es habitual estarán
en el once titular.
NUEVE POSITIVOS
Por su parte el Cardas-
sar no desaprovechó la
ocasión que le propiciaba
su desplazamiento al
Puerto de Pollença, y re-
gresó con dos nuevos
puntos al imponerse por
un contundente 0-3, que le
permite volver a contar
con nuevos positivos en
su haber.
Al margen del resultado,
y por su condición de no
habituales en la formación
titular- cabe destacar la
labor del líbero Perelló, y
la del Juvenil Carretero,
quienes tuvieron una des-
tacada actuación, así
como la reaparición de
Santandreu, ya recupera-
do de su lesión. Mientras
tanto continúan en el
dique seco, los Peñafort,
Frau y Munar.
Por el buen partido reali-
zado, Acuñas no efectua-
rá demasiados cambios
en el once titular del pasa-
do domingo, que recorda-
remos fue el siguiente:
Quico, Carretero, Perelló,
Sureda, Estelrich, Calden-
tey, Barceló, Roig, An-
dreu, Bover y LLull.
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Son Sardina- Porto Cristo
Fácil para los porteños que visitan al Colista
Redacción.- Importante
la victoria conseguida por
el Porto Cristo el pasado
domingo frente al Líder
Ferriolense, ya que el
equipo porteño vuelve a
situarse en una situación
óptima de conseguir su
objetivo. El gol marcado
por el goleador Joaquín a
los seis minutos de parti-
do, basó para doblegar al
Líder.
El próximo domingo el
Porto Cristo rinde visita al
Colista Son Sardina, en un
partido fácil sobre el papel
para los jugadores que di-
rige Barceló, ya que la di-
ferencia entre ambos con-
juntos es abismal, mas te-
niendo en cuenta que el
Son Sardina sólo ha con-
seguido ganar un encuen-
tro de veintiuno jugados.
Todo lo contrario que el
Porto Cristo que en estos
momentos ocupa la cuarta
posición de la clasifica-
ción.
Aunque nunca en futbol
se puede menospreciar a
nadie, pensamos que los
porteños deben conseguir
una clara y rotunda victo-
ria ante el colista del
Grupo, pero no deben
confiarse y salir a jugar
como si de un equipo fuer-
te se tratara.
Para el partido frente al
Son Sardina, el técnico
porteo no podrá contar
con ardá, que fue expul-
saau lada más comenzar
el partido frente al Ferrio-
lense. Pero no creemos
que la ausencia de este ju-
gador reste potencial al
equipo de Barceló, que
cuenta con una buena
plantilla y con buenos ju-
gadores.
Pocos cambios se pre-
veen para el partido frente
al colista, a no ser el obli-
gado de Cerdá. Por lo que
casi con toda seguridad el
equipo titular que salte al
rectángulo de juego de
Son Sureda para enfren-
tarse al Son Sardina, va a
ser el siguiente: Galletero,
González, Riera, Piña,
Galmés, Mesquida, Mira,
Bosch, Pascual Joaquin y
Xamena.
Xamena, uno de los juga-
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Cantera de/C.D. Manacor
El Olímpic Infantil ha vuelto a coger la forma
Los Juveniles Rojiblancosvencieron al La Salle B
Felip Barba
Lo más destacado de la
pasada jornada fue la vic-
toria clara del Olímpic In-
fantil sobre el Petra y la
victoria del J. Manacor
sobre el La Salle B.
Por otra parte, normal la
victoria del Alevín del La
Sal le sobre el Santa María
y el empate del Olímpic






Alcover tienen el próximo domingo un partido difícilÁrbitro: Sr. Danus, mal.
J. Manacor: Alzamora,
Bauzá, Gomila, Suñer, P.
Riera, Llull, Muntaner,
Cerdó, Casals, Sansó y S.
Riera (Diego y Mateu).
Goles: S. Riera 3 y Go-
mila.
Sin jugar un buen parti-
do los Juveniles rojiblan-
cos vencieron sin dema-
siadas dificultades al equi-
po lasaliano. Aunque los
jugadores de Tomeu Aloe-
Los Juveniles de Tomau
ver no cuajaron una buena
actuación. A destacar el
retorno al equipo de Mateu
una vez recuperado de su








guez, Cesar, Santa, Riera
y Pedri (J. Garau).
Gol: Riera.
Cuando parecía que el
encuentro terminaba con
empate a un gdl, el Petra
en los minutos de des-
cuento consiguió el gol de
la victoria. El Olímpic por
su juego mereció un mejor








Olímpic I: Juanjo, Picor-
nell, Dapena, Oliver, Es-
telrich, J. Riera, P. Riera,
Puigrós, Monserrat, Cer-
cós y Puigrós Nicolau




El Olímpic Infantil ven-
ció con claridad al Petra,
en un encuentro que los
jugadores de Juan Riera
demostraron una franca
recuperación, de la cual se
puede esperar el máximo
en ésta fase decisiva de la
Liga.





La Salle A: Matamalas,
Moragues, Febrer, For-
nes, Gayá, Quetglas,
Nadal, Marí, Ferrer, Men-
dez y Adrover (Santan-
dreu, Durán, P. Mendez y
Martínez)
Goles: Marí 2, Ferrer 2y
R. Mendez.
Tuvieron que luchar los
Alevines lasalianos frente
al Santa María, ya que no
tuvieron las facilidades es-
peradas, por lo que se
debe considerar la victoria
como fruto de un trabajo





Árbitro: Sr. Prieto, regu-
lar.
Olímpic A: Grimalt, Rol-
dán, Santa, Ramón,
Conde, Pont, Sureda, Fu-





Olímpic Alevín en su visita
al Ramón Llull inquense,
en un partido que el resul-
tado hizo justícia a lo
acontecido sobre el rec-
tángulo de juego.





Olímpic A. Ben: Barce-
ló, David, Ramón, Soler,
Llull, Pérez, Pujadas,
Munar, Fuster y Estrany.
Goles: Pérez 2, Pujadas
y Soler.
Victoria clara de los mu-
chachos de Tiá Nadal, que
en todo momento se mos-
traron superiores al San
Francisco, que se tuvo
que rendir ante el buen
juego de los manacoren-
ses.





Olímpic B. Ben: López,
Navarro, Bennasar, Bél-
mez, Pascual, Nicolau,
García, Romero, Muñoz y
Febrer.
Goles: Muñoz 3, Rome-
ro y Pascual.
Mucho tuvieron que lu-
char los Benjamines de
Miguel Pomar para conse-
guir los dos puntos en
juego frente al equipo co-
legial palmesano. El parti-
do fue emocionante por lo







Partido fácil para los
Alevines manacorenses,
que no deben tener dema-
siados problemas para





Los jugadores de Juan
Adrover deben demostrar
su gran momento de juego
y su valía ante el Ses Sali-
nes, en un envite en el que
son claros favoritos.





Los de Tiá Nadal tienen
la oportunidad de conse-
guir un nueva victoria, ya
que sobre el papel son ne-
tamente superiores al
equipo palmesano. Aun-






manacorenses lo van a
tener difícil frente al equi-
po lasaliano palmesano,
aunque no se descarta





Partido de difícil pronós-
tico entre dos equipos de
similar valía, por lo que el
resultado se puede decan-
tar a favor de cualquiera
de los contendientes. No-





Los de Miguel Pomar
pueden sumar dos positi-
vos en esta su visita al
Ramón Llull, aunque para
ello tendrán que luchar
bastante y con acierto





Los jugadores del Olím-
pic Infantil tienen la opor-
tunidad de demostrar su
recuperación frente al
equipo inquense, en
donde no deben tener de-
masiados problemas para





Los lasalianos rinden visi-
ta al Ses Salines, un equi-
po que siempre es difícil
de batir en su terreno, aun-
que se confía que los ma-
nacorenses den la verda-
dera medida de sus posi-
bilidades y consigan lo






Partido vital para los Ju-
veniles rojiblancos, que
tendrán que vencer en el
siempre difícil campo del
Rtvo. La Victoria, si quie-
ren mantener intactas sus
posibilidades de jugar la
fase de ascenso a la Pri-
mera Nacional Juvenil.
Con toda la plantilla recu-
perada se deben de con-
seguir estos dos importan-




Partido de rivalidad Co-
marcal, en el cual el irregu-
lar Olímpic de Miguel
Durán puede conseguir un
resultado positivo, si las
cosas les salen bien
desde el inicio del partido.
De lo contrario las cosas
se les pueden complicar y










Cortés II, Martínez, Her-
nández, Bonet, Carrillo,




cho, Estrany, Lusti, Gon-
zález, Amer, Luís, Santan-
dreu, Cerrato, Frau, Sure-
da, Mesquida, Mondejar, y
Díez.
GOLES: El Minerva
marcó en la primera parteto su único gol que lo mate-
rializó Cano, y los del Ba-
rracar fueron en la 2'
parte, G. Sureda (2) y
Mondejar (1).
COMENTARIO: Dos
valiosos puntos y positivos
para el Barracar que aun-
que fueran contra el colis-
ta, éste no se rindió en nin-
gún momento, partido
muy limpio, buen. arbitraje,
cosa que no se esperaba.
PRIMER TIEMPO: Se
tantearon ambos equipos
hasta que en el minuto 10,
Cerrato tira un fuerte chut
que sale fuera por poco y
da su primer aviso al Mi-
nerva, en el 22 A. Frau se
queda solo frente a la por-
tería del contrario tirando
fuera por milímetros. El
Minerva ataca y en el mi-
nuto 37 hace que el porte-
ro del Barracar Tristancho
se luzca en un gran para-
don, en el minuto 40 y tras
presionar fuerte, llega el
primer gol del Minerva.
SEGUNDO TIEMPO:
Sale el Barracar dispuesto
a no perder éste partido y
tras haber efectuado un
cambio saliendo al terreno
M. Mondejar por A. Frau
se crecen y en el minuto 8
Santandreu tira un gran
trallazo que para el portero
con dificultad. El Barracar
se hizo dueño y señor del
campo y en el minuto 23
gran jugada de Mesquida,
Frau y Santandreu que
centra a Sureda y éste a la
vez a M. Mondejar que
marca el primer gol para el
Barracar, 1 a 1. Minuto 33
gran jugada de Luís que
centra a Santandreu y
éste a Sureda marcando
un bonito gol que pone el
marcador 1 a 2. En el mi-
nuto 39 tuvo que lucirse el
portero barracanero tras
un fuerte disparo del Mi-
nerva, saca éste un balon
largo que lo recoge Díez y
centrando a Sureda éste
sin parar el balón tira y
marca el definitivo 1 a3.
El Minerva dispuso de
una gran ocasión en el mi-
nuto 42 que no supo apro-
vechar.
CONCLUSIÓN: Dos
puntos y dos positivos que
le vienen muy bien al Ba-
rracar ya que todavía se
encuentra con un negati-
vo. El público del Minerva
se portó muy espléndida-
mente, el árbitro lo hizo
muy bien y el Barracar
tuvo media hora de juego
espléndido que hasta el
público que había presen-
te lo aplaudió.
El próximo Domingo en
el Jordi D'es Recó se reci-
be al Altura que va por de-
bajo en la clasificación con

















ver, Martin, Barceló, Flo-
res, Rigo, Delgado II, Pons
y Bauzá.
GOLES: Por el Alque-
ría, Flores y J. Miguel del
Barracar en propia puerta.
Por el Barracar, B. Quet-
glas.
COMENTARIO: Increi-
ble derrota del Barracar ya
que dominó en todo mo-
mento y dando tres balo-
nes en el larguero que no
quisieron entrar, y la tan
mala suerte de marcarse
un gol en propia puerta,
con esta derrota ante el Al-
quería deja de ser lider por
un punto y ahora coman-
dará la tabla el Alquería y
el Montuiri.
Monse (1) y Larrubia (1).
COMENTARIO: Un
gran partido, una gran vic-
toria y una goleada del Ba-
rracar Infantil ante un Es-
paña que debido a la pre-
sión del Barracar no pudo
hacer nada contra los con-











Gomila, Servera, Sureda y
Mayordomo.
PORRERES: Mestre,




Mora, Vidal y Veny.
GOLES: Por el Barra-
car, G. Fullana y S. Sure-
da. Por el Porreres, Meliá
y Gornals.
COMENTARIO: Justo
empate entre dos contrin-
cantes con mucha fuerza,
aunque el porreres va
mejor clasificado el Barra-
car no cedió en ningún
momento y de hecho en la
primera parte perdía de O
a 2, consiguiendo el em-
pate en la 2 tras reaiizar 5





Árbitro: Sr. José L.
Duarte (Muy bien)
U.D. BARRACAR: Bor-











rell, Mas, Julia, y Barceló
GOLES: Cinco goles
como cinco soles marcó el
Barracar en este partido y
fueron materializados por
Santandreu (2), Riera (1),
Peñas Fútbol
Comenzó la segunda vuelta
Joan Viçens.- Después del descanso Navideño y de la
primera eliminatoria «Copa Presidente» se reanudó la
liga empezando la segunda vuelta en la que el lider Forat
se impuso, como en él es costumbre con autoridad al B.
Nuevo que parece no estar en su mejor momento, el
marcador de 5-2 lo dice todo.
Al que no aprueban los horarios matutinos viéndose
obligado a empezar con 9 jugadores es al Ses Delícies
que sorprendentemente empató con el P. Orquídea,
equipo que con éste es el séptimo que consigue en el
campeonato. El que sí está poniendo las cosas claras a
sus oponentes es el Garage Galletero que además de
no perder comba se impone con mucha autoridad, esta
vez a costa del Pl. Adrover ganándole por un rotundo
6-1. El Can Simó se impuso al Toldos M. por 2-0, un Tol-
dos que está muy disputado últimamente y un Can Simó
que tendrá que espabilarse si quiere tener opciones a
los puestos de cabeza. Muy fácil lo tuvo el Cardassar
para golear al colista Calas M. un partido que hizo bueno
el pronóstico, sin ningún problema. Una de cal y otra de
arena nos está dando el irregular Embulls, la de cal, fue
por ganar al Monumento, que parece haber terminado el
carburante, y es que a los Porteños eso del invierno no
les aprueba ni a tiros.
S'Estel se impuso por la mínima a la Peña Mallorca
muy irregular, mientras S'Estel continua en los puestos
cómodos de la clasificación con quince puntos.
Por útlimo la gran sorpresa se la llevaron los jugado-
res del Renault Sa Volta que se vieron superados por un
Son Macia, luchador que no dejó escapar la oportunidad
de ganar su segundo partido, aunque fuera por la míni-
ma.
RESULTADOS 16LA JORNADA
B. Nuevo, 2- Forat, 5
S. Masia, 3 - Renault Sa Volta, 2
Toldos M., 3 - Can Si mó, 2
P. Orquídea, 1 - Ses Delicies, 1
Embulls, 3 - Monumento, 1
PI. Adrover, 1 - G. Galletero, 6
Cardessar, 5 - Calas M., 1
S'Estel, 3 - P. Mallorca, 2
CLASIFICACIÓN 16" JORNADA
1 . Forat	 16 13 1	 2	 71 20 27
FÁCIL
APARCAMENT
Silenci, 36 - Tel. 55 46 05
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2. Galletero 16 9 5 2 38 23 23
3. Ses Delicias 15 9 4 2 43 18 22
4. Can Simó 16 10 1 6 39 14 21
5. Cardessar 16 8 5 3 37 25 21
6. Monumento 16 8 3 5 31 37 19
7. B. Nuevo 15 7 3 5 38 27 17
8. Toldos M. 16 6 3 7 21 23 15
9. P. Orquídea 16 4 7 5 25 29 15
10. S'Este! 16 5 5 6 32 36 15
11. R. Sa Volta 16 4 6 7 24 29 13
12. Pl. Alcover 16 4 4 8 17 33 13
13. Embulls 16 4 1 11 30 42 11
14. P. Mallorca 16 3 4 9 31 51 7
15.S. Macià 16 2 3 11 23 61 7
16. Calas M. 16 1 3 12 22 55 5
PARTIDO DE LA JORNADA
1.- P. Orquídea.- Melenas, Frau, Nadal, Ramos,
Riera, Salas I, Salas II, Gomila, Pol, Martín. En la segun-
da parte, Servera por Nadal.
1.- Ses Delicias.- Cuencas, Nadal, Morey, Padilla,
Esteban, Fullana I, Fullana II, Pardo, Tomás, Fino.
Árbitro: Miguel Pol, bien, sin complicaciones, castigo
con un penalti al P. Orquídea por manos de Nadal y
«Kaiser» Fullana lo lanzó fuera.
• Goles: 1-0, Pol oportuno, inaugura el marcador. 1-1,
M. Fullana a pase de Esteban, establece el resultado.
Comentario: A priori era favorito el equipo de Ses De-
lícies, pero a las 9 de la mañana solo fueron nueve los
jugadores que consiguieron levantarse, lo que sus posi-
bilidades de conseguir la victoria se vieron reducidas.
La primera parte fue de ligero dominio del P. Orquídea
propiciado por su superioridad numérica. En la segunda
mitad quizás tuvo el equipo visitante más ocasiones d
llevarse los dos puntos pero «Puma» Melenas evitó la
derrota en un par de buenas intervenciones.
Destacamos por el P. Orquídea a Melenas, Ramos, X.
Salas y el oportunismo de Pol.
Per Ses Delícies a Esteban, Nadal y M. Fullana.
PARA LA PRÓXIMAJORNADA17
El partido más interesante es el G. Galletero-
Cardassar, dos equipos de un potencial muy parejo y se-
parados solo por dos puntos en la clasificación.
El Forat es favorito ante el Son
 Macià
 aunque estos
parecen mejorados últimamente. Ses Delícies tampoco
debe tener problemas para imponerse al irregular Em-
bulls. El Can Simó también parece favorito ante el P. Or-
quídea, pero los perleros son sorprendentes y podría
saltar la sorpresa. La Peña Mallorca se enfrenta al B.
Nuevo con claro pronóstico para los de Capdepera. Mo-
numento-PI. Adrover con ligera ventaja para los porte-
ños.
S'Estel debe puntuar en su visita a Calas, y por último
Renault Sa Volta-Toldos Manacor donde se caracteriza
por su igualdad.
HORARIOS:
Peña Mallorca- B. Nuevo. Sábado 15,30 h. A.P. Frau
Forat- Son Macia. Domingo 9 h. A. P. Frau
R. Sa Volta- Toldos M. Domingo 11 h. Poliesportiu.
Can Simó - P. Orquídea. Sábado 15,30 h. Cala Millor
Ses Delícies- Embulfr. Sábado 15,30 h. Poliesportiu
Monument- Pl. Adrover. Sábado 18,30 h. Porto Cristo
G. Galletero - Cardassar. Domingo 11 h. A.P. Frau
Calas M. - S'Estel. Sábado 15,30 h. Calas M.
Día 24 partido aplazado.
B. Nuevo -Ses Delícies. Martes 8,00 h. A.P. Frau  
11.4 •11, Gil, 111 Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 820909
PORTO CRISTOSANTA MARIA DEL PUERTO
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,









ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEO/ODIA Y POR LA NOCHE
El equipo juvenil, derrotó de nuevo al Syrius
Patronato
El «Senior», ganó con cierta claridad al Imprenta Bahía







de Toni Muntaner, realizó el
pasado domingo un partido
extraordinario, venciendo
con rotundidad a un conjun-
to que si bien ha demostra- I
do ser débil, tenía la ventaja
de jugar en su propio terre-
no, cosa que a esta edad es
sumamente importante, y
ello con la particularidad, de
nuestros representantes,
tenían cuatro importantes
bajas. A destacar la exce-
lente labor de Pascual, ju-
gando de alero.
INFANTIL FEMENINO
Montuïri - Perlas Manacor
44-51
Pese a no jugar todo lo
bien que quisiéramos el
conjunto manacorense se
impuso con autoridad al
Montuïri en su propia pista,
lo que sin duda, es indicati-
vo del buen hacer del con-
junto de María Llodrá, que
poco a poco va escalando
posiciones situándose en
aquellas que sin duda algu-
na se merece.
el cambio de entrenador,
puede ser positivo de cara
al futuro, y aunque no quiero
desvelar mis observacio-
nes, creo que estas son
bastante positivas.
CADETE «A»
San José «A» -
Perlas Manacor 59-31
De verdad, es que no se
esperaba una victoria en la
pista del líder, pero creo,
que el resultado es más
bien positivo ya que frenar a
un conjunto con bastante
capacidad encestadora y
hacer que se quede tan solo
en 59 puntos es desde
luego una pequeña victoria,
que sin duda puede ser un
empujón de cara a las próxi-
mas confrontaciones.
CADETE FEMENINO
Perlas Manacor - Bons
Aires 54-23
Triunfo cantado del equi-
po de Jaume Roig, que ju-
gando a ráfagas derrotó sin
ningún tipo de problemas, a
un equipo prácticamente
débil y que aunque lo inten-
tó, nada pudo hacer frente a





No fue propicia la jorna-
da, para el conjunto de Ono-
fre Pol, que tenía que des-
plazarse con dos sensibles
bajas y que a pesar de jugar
un buen partido, caía derro-
tado por 7 puntos frente a un
conjunto de características
similares, contra el cual y en
condiciones de igualdad, se
pudo ganar.
JUVENIL MASCULINO
Perlas Manacor - Syrius
Patronato 72-67
Triunfo de una gran im-
portancia, para los discípu-
los de Tomeu Santandreu,
que derrotaban por segun-
da vez al todopoderoso
SYRIUS PATRONATO, en
un encuentro trepidante, en
el que se luchó de inicio a
fin, sin treguas y con un im-
portantísimo afán de victo-
ria, que al final se vería com-
pensado.
«SENIOR» MASCULINO
Imprenta Bahía - Perlas
Manacor 62-71
La verdad, es que nadie
pensaba, que el conjunto
manacorense, venciera de
manera contundente en la
pista del Imprenta Bahía, en
todo caso si esta se produ-
cía podría ser de uno a dos
puntos y ya en los segundos
finales, pero la verdad es
que no fue así, y ya en la pri-
mera mitad, el conjunto ma-
nacorense dió muestra de
sus verdaderas intenciones
que no eran otras que el re-
gresar con la victoria, cosa
que conseguía con cierta















melis, Gili, 15 puntos
Cadete Femenino: Fe-







cual 153, Oscar 1395, Jové
1365, Egea 1335, Muñoz
132, Matamalas 1095, Te-
rrasa 1065, Morey 105, Ro-
dríguez 96, Lozano 87, Gil
855, Vidal 57.
Cadete Masculino «B»:
Pascual 106, Roig 90, [lite-
ras 875, Humbert 87, Llo-
drá 865, Oliver P. J. 84,
Pastor 84, Oliver 78, Gayá
765, Parera 755, Segura
71, Riera 52.
Cadete Masculino «A»:
Cerda 147, Caldés S. 114,
Pol 114, Barceló 110, Pas-
tor 108, Pascual 105, Mateu
102, Fuster 97, Cladés O.






k Pese a la gran derrota delc04 conjunto	 manacorense,E .pienso que no hay que ras-





2535, Sánchez 251, Reus
246, Botellas 240, Nadal
2385, Oliver 2265, Muñoz
222, Riera 2175, Llull




nández 252, Salom 246,
Fiol 210, Santandreu 205,
Riera 204, Galmés 201,
Bonet 177, Botellas 165,
Pastor 104, Oliver 99, Riera
69, Pomar 69, Reus 51, Llull
24.
Infantil Femenino: Gili 87,
Binimelis 84, Caldentey 81,
Reus 81, Mateu 78, Llull 78,
Lainez 75, Miguel 72, Nadal
60, Vadell 21, Valcaneras 9.
Cadete Femenino: Llull
M.F. 186, Parera 1815,
vives 180, Febrer 1785,
Llull A. 1785, Fons 1665,
Bassa 150, Vey 1545,
Nadal 1455, Binimelis 111.
Juvenil Femenino: Tugo-
res 242, Oliver 240, Parera
201 Llodrá 201, Miguel
183, Riera 177, Sánchez




Perlas Manacor - Luis
Vives. INFANTIL MASCU-
LINO - Partido bastante
asequible para el Infantil
Masculino del Perlas, que
recibe a un Luis Vives, que
de momento no conoce la
victoria y que es de esperar,





NO - De seguro, no será una
perita en dulce el conjunto
pollencín que el próximo sá-
bado visitará la pista de Na
Capellera, con la clara in-
tención de seguir por delan-
te de la clasificación, porque
de seguro intentarán que
esto lo suceda las chicas
de Macía Llodrá, que pienso
están capacitadas para
ganar y esto es precisamen-




tro ciertamente difícil para
los muchachos de Mateo
Pascual, que visitan la pista
del potentísimo Syrius Pa-
tronato, hazaña casi imposi-
ble, pero torres más altas
han caído, y por ello, no sal-
gamos derrotados de ante-




MASCULINO «B». No tiene
suerte con el calendario,
Joan Oliver, tras hacerse
cargo del equipo Cadete
«B», ya que si el primer par-
tido era con el líder, el se-
gundo es con un equipo de
similares condiciones al an-
terior, por lo que no lo tendrá
nada fácil, pero esperemos




MENINO. Partido casi tras-
cendental para la clasifica-
ción final del conjunto de
Jaume Roig, ya que de ven-
cer por más de cuatro pun-
tos de diferencia, se coloca-
ría en una posición cierta-
mente buena para la clasifi-
cación final.
Cide - Perlas Manacor.
JUVENIL MASCULINO.
Encuentro importante para
los chicos de Tomeu San-
tandreu, que visitan la pista
del Cide, conjunto que le ga-
naba en Na Capellera en un
encuentro pésimo de nues-
tros representantes, pero
que pienso se tiene sufi-
ciente capacidad para
ganar en su pista y por más
de un punto, que fue por lo
que vencía el Cide en aque-
lla ocasión.
Optica Abel - La Gloria-
Perlas Manacor. «SENIOR
MASCULINO». Partido im-
portantísimo para el conjun-
to manacorense y siempre
de cara a la clasificación
final de esta fase, que lógi-
camente es decisiva para el
desenlace final del campeo-
nato, por lo que la victoria es
sin lugar a dudas importan-
te, y más teniendo en cuen-
ta la igualdad entre otros los
participantes. El conjunto
de La Gloria, si bien tiene un
buen ataque, no es menos
verdad que falla algo en de-
fensa, lo que reduce un
poco su potencial, y por otra
parte, nuestros represen-
tantes, poseen la mejor de-
fensa del grupo y fallan algo
en ataque, lo que hace que
las posibilidades de ambos
sean muy parecidas, de




/ San José. JUVENIL FE-
MENINO. Otro encuentro
difícil para las chicas de
Onofre Pol, que reciben en
su pista al líder del grupo, y
que sin lugar a dudas, ven-
drá a ganar a cualquier pre-
cio, no obstante, espero que
nuestras chicas estén con-
cienciadas de que con
ganas se les puede ganar, y
que además es importante
de cara a la clasificación
final, por lo que preveo un
bonito encuentro que gana-
rá el que tenga más suerte.
13	 12 I 675 472 25
12	 11 1 767 382 23
12	 8 4 469 444 20
12	 7 5 665 497 19
13	 6 7 534 553 19
13	 5 8 651 578 18
12	 5 7 480 627 17
13	 I 12 428 910	 14
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C/ Capitán Cortés n° 1- MANACOR
Resultados y Clasificaciones Básquet Joan Vicenç
Masculinos	 Cadel Gnap A-1
Gnipo 11-12a. Fase Senas	 Sant Josep "A", 59- Peder Manacor. 31
Pollença Atletisme, 96- C.B.Campos, 21
A. Uucmaior, 93 - 0. Abel La Gloria, 92	 Synus, 95 - Sant Agustí, 50
Cide, 7 I - Andraitx, 55
Imprenta Bahía, 62- Pedas Manacor, 71	 Sant losen 'A" 	 8 7 1 616 355 15
Synus 	 8 7 I 700 338 15
Sant Agusti 	 8 4 4 418 419 12Pedas Manacor	 2 2 0 138 120 4	
Pedes Manacor 	 8 3 5 361 398 11Aquactty LLucrror 	 2 2 0 152 146 4	
P. Atletisme 	 8 3 5 443 474 IICtde 	 2 1 1 129 122 3	
C . B. Campos 	 8 0 8 213 767 8Op. Abel 	 2 1 I 181 174 3
Imprenta Bahía 	 2 0 2 143 160 2
Andraits 	 2 0 2 109 130 2
Gr. 8
Puebloe
J.Capo A. Gnmalt, 5!-
 Campanet, 40
Sa Pobla, 40 - Gesa Alcudia, 45
Porteras, 64 - Campos, 62
Sanimetal Arta, 66-
 Santand • 50
Gesa Alcudia 	 15 12 3 1086 837 27
Sammetal Arta 	  14 11 3 875 823 25
J. Capo 	  13 10 3 813 674 23
Sa Pobla
	 14 9 5 904 822 21
Campos
	 13 8 5 817 768 21
A.PcIlensa 	 13 8 5 861 833 21
Pareras
	
 14 6 8 863 843 20
Son Severa 	 14 5 9 847 835 19
Ses Salines
	  12 4 8 631 808 16
Campanet 	 14 2 12 750 848 16
Santanyi 	
 14 0 14 566 922 14
Junior
SIrytis Patronato, 0- Marabú, O
Spert Inca, 26 - J. Capo, 90
Gasa Alcudia, 91 - Cardassar 71
la Gloria San José, 56 - Pena Mallorca, 72
Llucma¡or, 69 - Costa Calvia, 84
Pena Mallorca 	 16 15 1 1509 945 31
Siryus 	  15 15 0 1457 90430
La Gloria 	 16 12 4 1216 863 28
J. Capo 	  17 8 9 1166 1049 25
Uucmaior 	  17 8 9 1185 1158 25
Gasa Alcudia 	 15 9 6 1172 930 24
Costa CaNia 	  16 8 8 1056 1005 24
Marratxí 	  15 8 7 976 931 23
B.d'Inca 	  16 2 14 698 1270 18
Sport Inca
	
16 1 15 557 1420 17
Carctassar 	 15 114 785 1303 16
GrupoillImpar
Son Servera, 49- Espanyol 8,56
Gesa Alcudia, 65- Imprenta Bahia, 60
Ramon Uull-B, 75- Puigpunyent, 65
Llucmajor, 91 - Santa María, 71
Gesa Alcudia 	  12 12 0 1089 607 24
Ilucmoor 	  12 10 2 897 646 22
R. 
  12 7 5 670 680 19
Imprenta Bahía 	 12 6 6 767 674 18
Sta. Mana 	 11 6 5 794 747 17
Puigpunyent 	  II 6 4 623 548 16
Son Servera 	  II 3 8 614 761 14
Espanyol-B 	 12 2 10 574 865 14
E. Molina 	  11 O 11 298 798 II
Grup A-2
Penya Mallorca, 115- Pedes Manacor, 39
CIDE "A", 74 - J. Capó, 76
Penya Mallorca 	 8 8 0 713 381 16
J. Capo Felanitx 	 8 6 2 497 419 14
CIDE "A" 	 8 4 4 529 412 12
R. Uull Paima 	 7 4 3 366 386 I 1
Sa Poda 	 7 1 6 322 579 8
Pedes Manacor 	 8 0 8 358608 8
INFANTIL GRUP "A"
S.J. Obrer, 46 - C. Calviá, 52
J. Capó, O - Andradx, O
A. Pollença, 62 -SA. Burguera, 34
R. Uull, 43 - P. Manacor, 75
Lluis Vives, 31 - Sa Pobla, 72
C. Calvia 	 7 7 03434 249 14
S.J. Obrer B 	 7 6 1 400 275 13
Sa Pobla 	 7 5 2 455 292 12
A. Pollenc,a 	 7 4 3 306 274 II
J.C. Palma 	 6 5 1 372 203 11
P. Manacor 	 7 3 4 347 316 10
Andrartx 	 6 3 3 318 305 9
R. Llull 	  7 I 6 278 523 8
Lluis Vives 	 7 0 7 198 423 7




Jovent C. "A, 52 - C. Calma, 27
Drusaiem, 54 - HISpanla, 32
Santa Marra, 40- J. Mariana, 37
. Santa Mónica, 58- Carclesar, 22
J. Manana, 44 -- P. Mallorca, 77
Esplai Porreras, 16 - Sta. Monica, 40
Jovent San José, 48- Puigpunyent, 27
CIDE, 60 - Perlas Manacor. 53
Bons Aires, 98- C. Al. Poliensa, 55
II II 0 821 312 22
II 10 1 1300. 384 2J
12 8 4 564 49220
12 8 4 560 537 20
12 7 5 503 419 19
12 7 5 547 570 19
12 5 550 716 17
12 4 8 532 528 16
11 2 9 430 775 13
	 10 1 9 249 393 11
II O II 197 626 11
Grua A-2
Consolara() Palma, 39 - C B. Puigpunyent, 15
J. Manana, 68 - Sant Josep "B", 43
Sta Momea, O 
- Gabnel Alzamora, O
Perles Manacor,
 54-
 Bons Aires, 23
La Sane Inca, 31 - C. B. Carnpos, 30
J. Manana 	 9 9 0 539 319 18
SantiosepB 	 9 7 2 417 306 16
Santa Mónica
	 8 7 1 376 236 15
G. Alzamora 	 8 6 2 288 232 14
Pedes Manacor
	 9 5 4 333 275 14
Consoladó Palma 	 9 3 6 311 289 12
C B. Puigpunyent
	 9 3 6 341 387 12
La Salte I 	 9 2 7 194 377 1
C.B.Campos
	 9 1 8 313 415 10
Bons Aires




 - J. Llucmajor.
 51
S. loan, 24-
 S.V. Mondragón. 37
Montuin,
 4.4. P. Manara, 51
A. Pollensa, O - S. Jordi, O
J. Llucmajor 	 6 6 0 243 169 12
S. V. Mondragón
	 6 4 2 173 150 10
Sineu 	 6 3 3 183 186 9
A. Pollensa
	 5 4 1 182 121 9
P. Manacor
	 6 3 3 192 162 9
Montuiri 	 6 2 4 200 214 8
S. Jordi
	 5 I 4 97 120 6
S. loan 	 6 0 6 89 237 6














Un señorito en Nueva
York.
Necromancer.
Una maravilla con clase.
Max, mi amor.
Espérame en el Cielo.
Golpe al sueño
americano.
El vuelo del navegante.
Hechizo de luna.
El chico de la Bahía.
Un cerebro con dos
cabezas.
La loca historia de las
galaxias.
Depredador.
El secreto de mi éxito.
Oxford Blues.
Las brujas de Eastwick.
Aventuras en la gran
ciudad.
El caso de la viuda negra


















Baix d'es Cos, 10-A
Wall street- El cazachicas- Jóvenes ocultos - Baby tu vales mucho - Mujeres al borde de un ataque de nervios
El guerrero americano II-
 Rambo III
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MANACOR
Torneo dardos peñas Manacor y Comarca
Vuelve a comenzar el Torneo tras el descanso por las
fiestas navideñas, aunque no ha habido tanto descanso
ya que se han organizado varios Torneos:
La Cafetería S'Hort organizó para Reyes un torneo
por equipos, participando los siguientes: S'HORT, CA'N
NOFRE, POKER y BAR RONDA, quedando campeón
de éste Caf. S'Hort.
En Bar Ramonico conjuntamente con el Bar Es Cau
organizó un Torneo de reyes en sistema individual parti-
cipando unos treinta jugadores en el que el campeón ab-
soluto fue: Joaquin Cano (Poker), 2° Miguel Bueno (Ro-
seta).
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Bar Poker, 3 - Bar Ronda, 5
Es Kanyar At., 3 - Bar Roseta, 5
Can March, 4 - Bar Vicente, 4
Bar Nuevo, 3 - S'Hort, 5
Caf. S'HOrt, 3- Es Kanyar, 5
Recreinsa Delicies, 6 - Bar Ramonico, 2
Vicente At., 3- Ca'n Nofre, 5
Bar Es Cau, 5- Poker At., 3
TORNEO INDIVIDUAL BOLERA MANACOR
La bolera de Manacor ha organizado un Torneo de
dardos por individual en el que han participado unos 80
jugadores entre los de Palma y Manacor, jugando en
éste Torneo el actual campeón de España y el de Balea-
res, quedando clasificados los siguientes:
1°.- Pedro Martínez (Campeón de España) 50.000 ptas.
y Trofeo.
2°.- Manuel López (Manacor) 25.000 ptas. y Trofeo.
3°.- Rafael Ramos (C.D. Levante) 10.000 ptas y Trofeo.
4° Fco. Martí (C.D. Levante-Palma) 5.000 ptas y Trofeo.
5°.- Pedro Bennassar (C.D. Levante) 2.000 ptas. y Tro-
feo.
6°.- Pedro López (C.D. Levante) 2.000 ptas y.Trofeo.
7°.- Antonio Rodríguez (Recreo-Palma) 2.000 ptas y
Trofeo.
8°.- Lorenzo Navarro (C.D. Vicente-Manacor) 2.000 ptas
y Trofeo.
MÁXIMO CIERRE: José Luis Oliver (Es Kanyar-
Manacor) 2.000 ptas y Trofeo.
MEJOR PARTIDA: Pedro López (C.D. Levante) 2.000
ptas y Trofeo.
La Organización regaló a todos los participantes un
recuerdo del Torneo.
GRUPO A
Bar Ronda 11 9 1 1 55 31 19 +9
Bar Poker 11 7 2 2 57 31 16 +4
t Bar Roseta 11 6 3 2 54 34 15 +3
Bar Vicente 11 6 2 3 58 30 14 +4
S'Hort 11 6 1 4 50 38 13 +3
Ca'n March 11 3 3 5 38 52 9 -3
Bar Nuevo 11 0 1 10 21 67 1 -9
Es Kanyar At. 11 0 1 10 19 71 1 -11
GRUPO «B»
Ca'n Nof re 11 8 2 1 58 30 18 +8
Caf. S'Hort 11 8 1 2 63 25 17 +5
Es Kanyar 11 6 2 3 51 37 14 +4
Recre Delicies 11 6 2 3 45 43 14 +2
Bar Es Cau 11 3 3 5 41 49 9 -1
Poker At. 11 1 5 5 35 53 7 -2
Bar Ramonico 11 3 1 7 33 55 7 -4
Vicente At. 11 0 2 9 28 60 2 -8
PRÓXIMA JORNADA (Viernes 20- 1 -89)
Grupo A
Bar Nuevo - Es Kanyar At
S'Hort At. - Ca'n March
Bar Vicente - Bar Poker
Bar Ronda - Bar Roseta
Grupo «13»
Bar Es Cau - Recre Delicies
Poker At. - Vicente At.
Can Nofre - Caf. S'Hort
Es Kanyar - Bar Ramonico
MÁXIMA TIRADA: Antoni Cerdá (S'Hort) Con dos de
180 ptos.
MÁXIMO CIERRE: Matilde Burgos (Es Kanyar AT.) y
Antonio Cerdá (S'Hort) y José Rui Garcia (Bar Nuevo)
todos con 120 ptos. de cierre.
MÍNIMO DARDOS: Juan Castor (Recre-Delicies) con 14
Dardos
Ciclismo
Para el domingo,campeonatode Baleares de ciclocross
Bartolomé y Jaime Pou, campeones de la
Challenge
Jaime Pou Campeón de la Chal/erige del C1M.	 Ciclocross, una muy sacrificada especialidad de ciclismo.
Joan Vicenç
El domingo día 15, se
disputó en Binissalem la
cuarta y última prueba
puntuable para la Challen-
ge Ciclocross, iniciativa de
la Federación Balear de
Ciclismo, en la cual partici-
paron los ciclistas mana-
corenses, Jaime Pou,
Bmé. Pou, Pedro Pou
Bonnín y Jaime Bonnín.
En esta pruéba faltó la par-
ticipación de Juan Calden-
tey que por enfermedad
de su padre le fue imposi-
ble competir dejándolo
más fácil para el resto de
participantes.
En un circuito muy seco
por la escasez de lluvia
que padecemos en Mallor-
ca, los ciclistas compitie-
ron con mucho sacrificio
durante los 45 minutos de
duración de la prueba, y
que al final dio los siguien-
tes resultados:
En la categoría A:






1° y campeón de la Cha-
Ilenge Jaime Pou (Mana-
cor).
2' Jaime Adrover (Palma)
3° Jaime Pou Bonnín (Ma-
nacor)






Este domingo a partir de
las 10 de la mañana en Sa
Vi leta se disputará el cam-
peonato de Baleares de
Ciclocross, que estará or-
ganizado por el Club Ci-
clista Establiments, con-
tando con el patrocinio del
Consell Insular de Mallor-
ca.
La participación mana-
corense será numerosa y
y muy importante, pues
contamos con los máxi-
mos favoritos al título insu-
lar, entre todos ellos des-
tacan, Bmé. Pou en vete-
ranos y en la Categoría de
Aficionados tenemos a
Jaime Pou y a Joan Cal- N
dentey sin olvidar la parti-
cipación de Jaime y Pedro §**
Pou Bonnín que seguro E
obtendrán muy buena cla-
sificación.
 Ip•iccis        
Regular entrada el día de Sant Antoni
Nuvolat, vencedor en la de potros
Un día gris impidió que
el hipódromo registrara la
entrada que se ha logra-
do en otras ocasiones en
una fecha tan señalada
para el trote, aún así la
asistencia fue superior a
la normal. El programa,
bastante completo, ofre-
cía nueve carreras sobre
la distancia de 2.100 me-
tros, con una carrera es-
pecial para los potros de
tres años. Los vencedo-
res recibieron un trofeo y
hubo trofeo, también,
para el caballo mejor
presentado de la reunión
y que recayó en Landá-
buru.
La primera carrera fue
ganada por Juin, segui-
do por Lince Fox y Juli
Sport II.
En la segunda, una
nueva victoria de la
yegua Lady Neka, ante
Li
 rica y Mont Jorim R.
En la tercera el triunfo
fue para Jatcha Mora,
seguida por Marta de
Courcel, yegua que el
público entendía debía
ser distanciada por lo
que protestó a los jueces
de carrera, y en tercera
posición se colocaba D
Iris.
La carrera especial
para los tres años fue
ganada al sprint por el
hijo de Boga, Nuvolat,
sin que Numbela pudiera
hacer nada ante el gran
remate que realizó. La
tercera plaza fue para
Nuria McElwing.
No pudo conseguir
la victoria Mirlo de Cour-
cel en la tercera ya que
tuvo una carrera muy
complicada en la que
constantemente tenía
que superar obtáculos,
aún así lograba la terce-
ra posición. La victoria
en esta carrera fue para
Jass Band, seguido de
Castañer.
En la sexta una buena
victoria de Escarcha,
ante los favoritos, que en
esta ocasión fallaron. La
segunda plaza fue para
Eolo foyer
 y el tercer
puesto para Faraona.
Landaburu , además
de conseguir el premio al
caballo mejor presenta-
do, logró el triunfo en la
séptima carrera, al impo-
nerse claramente a sus
rivales. La segunda posi-
ción fue para Hito SF,
seguido por Jeanette.
La preestelar fue gana-
da nuevamente por Qua-
pelle de Deze, que su-
peró a sus rivales en la
recta de enfrente entran-
do por escaso margen
sobre Lys des Epines,
segundo. La tercera
plaza fue para Kecrops.
En la carrera estelar
no tuvo sorpresas en
cuanto a su vencedor,
puesto que Polo, conse-
guía hacerse con el tro-
feo en disputa. Tras él
entraron Hivern y Mai-
zian.
PROXIMA REUNION
Puesto que hoy en
Son Pardo se celebraba
la Diada de Sant Sebas-
tià, las carreras en Ma-
nacor cambian de día,
pasando a celebrarse el
domingo por la tarde, a







Miguel Riera, presidente del Club
Ciclista Petra
Bartomeu Riera Rosselló
Nos acaban de informar que ya se
halla constituido el nuevo Club Ciclis-
ta Petra desde hace escasas fechas
y tendrá por sede el número 14 de la
calle Hospital, inmueble que está
ubicado el bar y local de la Tercera
Edad «Verge de Bonany", lugar que
ya se trabaja con vistas al inicio de la
próxima temporada ciclista que dará
comienzo el próximo día 4 de febre-
ro.
La Junta Directiva ha quedado
constituida de la siguiente manera:
Presidente, Miguel Riera Rosselló;
Vice-Presidente, Francisco Arbona
Arbona; Tesorero, Francisco Más Ni-
colau; Secretario, Antonio Oliver





En el PolideportivoSan Fernando de Palma, Alicia, Durán, Andreu
Matamalas, Diego Lópezy P C' J. Cereceda
Campeones de Baleares
Destacada la actuación
de los judokas del gimna-
sio Dojo Muratore de
nuestra ciudad en el cam-
peonato de Baleares Sub
17 disputado en el recinto
del polideportivo San Fer-
nando de Palma el pasado
sábado.
La totalidad de los ocho
integrantes del equipo






Antonio Riera y Miguel
Umbert, consiguieron co-
locarse entre los tres pri-
meros en las diversas ca-
tegorías a las que acce-
dieron, logrando las si-
guientes clasificaciones:




Cat. menos de 55 kg.
Masc.
: Diego López; Campeón
de Baleares.
Cat. menos de 60 kg.
Masc.
- Miguel Pérez; 2° Clasi-
ficado (empatado a puntos
con el primero, Daniel
Valls).
Cat. más de 71 kg. Masc
- Frco. José Cereceda;
Campeón de Baleares.
- Miguel Umbert; 2° Clasifi-
cado.
- Antonio Riera; 3 0  Clasifi-
cado.
De los siete campeones
h de Baleares masculinos
(según los 'diferentes
pesos), cuatro pasan a in-
tegrar, previa selección
técnica, la Selección Ba-
lear; resultando Andreu
Matamalas y Diego López
elegidos por su gran ac-
tu ación. De esta manera el
Dojo Muratore y con él
nuestra ciudad aportan el
cincuenta por ciento de los
judokas de la selección
masculina.
En cuanto a las féminas,
reseñar la buena clasifica-
ción de Alicia Durán (Cam-
peona de Baleares e inte-
grante de la Selección Ba-
lear femenina) y de Fran-
cisca Pascual (Subcam-






Este pasado fin de se-
mana y por espacio de tres
días Ponç Gelabert, C.N. 3
Dan y Maestro Entrenador
Nacional y Joana M. Pas-
cual C.N. 1 Dan y Monitora
Regional estuvieron entre-
nando en Barcelona con
Jaume Griñó, C.N. 4° Dan,
Campeón de España y
Profesor del Centre D'Alt
Rendiment y otros inte-
grantes del mismo con el
fin de perfeccionar aún
más los diferentes siste-
mas de entreno que allí si-
guen, lo cual repercute fa-
vorablemente en la ense-
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C.D. Ca.rdes•as	 12 11 0 1 61 13 21
C.D. 11.451.	 13 9 1 2 49 11 19
D.D. Porras.
	 13 • 1 3 41	 17
C.D. 7 4Ia1,I44	 12	 • 1	 3 35	 18 17
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12	 3 3 6 15 35
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Tapas variadas y hamburguesería
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C.D. ea, Son P1A1
U.D. 8e2a-Color
C.D. Cal... Pedro Ata
C.P. Fa tron•
- -
Palea. 16 de Noviambre de 1 909
Benjamines I Regional
E(IuiP0	 !
P.C.D. Mallorca.	 11 10 1 0 711 16 21
S.D. La Sane A.	 11 9 2 0 75 23 30
C.D. Cid.
 A.	 11 9 1	 1 49 21 19
C.D. San Cayetano A.	 11 0 1	 • A 34 13
C.D. 01 loolc A. del 0.	 11 6 O	 5 33 34 12
5.D. La Sal, Ate A.	 11 1 • 2 5 34 46 10
C.D. P. Arrabal A.	 11 • 1 6 34 47 9
C.D. San Cayetano 8.
	
11	 3 2 6 23 38 B
C.D. Ata Manacor A.	 11	 2 3	 6 27 411
C.0. San Francisco A.	 11	 3 1	 7 25 45	 7
C.D. P. 1 alm5 9 Llull 0. 	 1	 2 O	 9 32 60	 •
C.D. Ate Aula Balear	 11! 1 O 10 17 55	 2







C.D. Cid. 111.	 01
9.D. Santa Ponea 2.
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C.D. Ate Manara, B.	 7
























	 12 10 1 I 45 7 21
Cala Millor
	 12 10 0 2 41 7 20
Avance	 12 9 0 3 39 14 18
Pto. Cristo	 12 7 3 2 35 15 17
Felanitx	 12 7 2 3 18 16 14
España	 12 5 2 5 1.8 20 12
Barracar	 11 5 I 5 18 13 11
Escolar	 12 3 3 6 6 20 9
Petra	 12 2 3 7 13 30 7
Vilafranca	 12 2 2 7 16 31 6
Cardessar	 12 I 3 8 14 38 5
Ses Salines	 12 0 2 10 8 48 2
GRUPO «B» PUEBLOS
Vilafranca, 11 9 00 horas. Vilafranca-Campos.
Artà, 11,00 horas. Avance-España.
Ses Salinas, 10,30 horas. Ses Salinas-Escolar.
Petra, 11,00 horas. Petra-Pto. Cristo.
Felanitx, 11,00 horas. Felanitx-Cala Millor.
San Lorenzo, 11,00 horas. Cardessar-Barracar.
Sección patrocinada por:
Monserrat Moyá C.B.













10 Noms de dona en catala
7 DIFERENCIES
5 PREGUNTES
Saber o conèixer els sinònims i antònims  de les pa-
raules ens poden ajudara conèixer el seu significat:





2.- Tots coneixem el significat del mot Diabòlic, però




3.- Més o manco sabem que vol dir Extasiat, a veure




4.- A vegades les paraules ens poden sonar equivo-
cadament. En el cas de Frugalitat hi ha una de les

















































TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION
PROYECTOS Y MEDICIONES
* PISCINAS	 * EDIFICIOS
APARTAMENTOS	 * LONJAS
* CHALETS	 * REFORMAS, etc.
* PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Tel. 55 29 19	 MANACOR
CONSTRUCCIONES TRIANGLE pone en
conocimiento de Vds. el inicio de las obras para la
construcción de viviendas de 104 m2 en una zona
privilegiada de Pto. Cristo. (ZONA ES PINARÓ)
Para más información:
C/ Bosch, 2- Tel. 55 42 13- Manacor









16,00 Primera sesión «Las aven-






23,20 El mundo deJuanlobón
00,2048 horas
00,25 Filmoteca TV «Boda en
Galilea»
02,10 Música golfa
03,10 El fugitivo: «Los supervi-
vientes»
04,00 Largometraje «El jugador»
0605 Documental




10,00 Archie y Sabrina





1420 L'Informatiu cap de setma-
na.
15,00 Estadio 2
2200 L'Informatiu cap de setma-
na
22,30 La plaga del Diamant.
23,30 La salut de les clutats
00,20 Diálogos con la música
0120 De toros: «Asf es y así se
ha hecho».
0130 Equinoccio: «Cosas para
contar».
0220 Estadio 2: «Suma y sigue».
oano Despedida y cierre.
T.V. 3
9,50 Carta de ajuste
10,00 Sardanes
10,25 Universitatoberta
12'25 El Rei Artur
13,35Cinc I acció






17,40 Futbol americl' 	 L
19,00 La gran vall:«R :ire»






21,25. Pefillcula «El viatge dels
condemnats»
23,25,EI retorn de Sherlock Hol-
mes
DOMINGO 22 DE ENERO
T.V. 1







12,35 La otra mirada: «La cifra
peruana»





16,05 Estrenos T.V. «La diligen-
cia»
17,45 La Pantera Rosa: «Pijama
rosa.
18,10 Juego de niños
18,40 ALF: «Todo se arregla ha-
blando , .
19 ,05 La piovra




22,35 Domingo cine: «Paso deci-
sivo ,,
00,3048 horas







14,55 L'Informatiu cap de setma-
na
15,00 Estudi estudi
18,00 Sesión de Tarde: «Como
viene se va»
1945 Spots de promoción de pro-
gramas del 2° canal
2000 L'informatiuvespre
20,30 Les altres Barcelones




memoria fértil: Margarita Xirgu»
uno Despediday cierre
T.V. 3
10 ,50 Carta de ajuste
11,00 Signes del temps
11,30 Matinal a TV3
13,00 Matí d'esports
14,30 Gol a gol
15,00 Telenoticies
15,30 El temps
15,35 História de Catalunya:
-Una larga maltempsada»
15,50 Ballesta «La mala aliança»
16,20 Tarda d'aventures «Marxar
o morir»
18,00 Básquet
19,30 Gol a gol





21,35 A cor obert: «Una Iluna per
a un bord»
22,35 Gol a gol
Programación Semanal TV
LUNES 23 DE ENERO
T.V.1
7,45 Carta de ajuste
07,59 Apertura y presentación
8,00 Buenos días.
820 Telediario
9,00 Por la mañana
10,15 Cuna de lobos
11,55 Años dorados, años amar-
gos
13,00 El pájaro loco: concierto
forzoso»
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 Lavejoy: «La jaula de las
luciérnagas»
16,30 Por la tarde
17,55 Avance Telediario
18,30 Terry y los pistoleros.











02,00 La comedia: «Divorcio a la
Americana
0340 Despedida y cierre
T.V. 2
12,45Carta de ajuste
13,00 Avanç de 191formatiu mig-
dia
1305 Les altres Barcelones
13,30 Magatzem Baleares
14,30 L'Informatiu balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 El rio amarillo: «El rio llega
al Golgo Boal»





2100 Vía olímpica: Hockey sobre
patines
21,10 Cine-club «Mamá cumple
cien años»
2245 Especial musical: Raimon
2400 Últimas preguntas
0030 Jazz entre amigos
T.V. 3.







1515 Simon i Simon: «El justi-
cier»
15,15 Guerra de sexes






19 : 15 L'illa de les papellones
19.45 Filiprim
20,30 Telenotícies
2 ,00 Ei ternos
21,05 Filiprim
21'20 Bona cuina
21,25 L'ovella negra La profe-
cia»
22,25 Dilluns, dilluns
- 23,25 Hotel FawIty
00,10Telenoticiesnit






09,00 Por la mañana.
1015 Cuna de lobos
11,55 Años dorados, años amar-
gos
13,00 Los magos
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.




18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 El misterio de la flor mági-
ca:El dirigible












02,00 Filmoteca del martes: «Pe-
queña revancha»
T.V. 2




15,00 Bellesa i Poder
15,30 El genio de la tierra








0015 Alicia als paisosd'Europa
0115 Suplementos 4
0145 La buena música
T.V. 3
11,50 Carta de ajuste
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada «Mu-




























9,00 Por la mañana.
10,15C una de lobos
11,55 Años dorados, años amar-
gos
13,00 Punky Brewster





18,00 Los mundosde Yupi.




20,00 La vida con Lucy.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Los imperios perdidos
22,20 Canción triste de Hill Strett:
« i0h, tú, chaval!»





02,00 Reposiciones de TVE:







15,00 Bellesa i poder
15,30 El genio de la tierra







2230 Europa: Presencia de Ca-
talunya en la CEE
2300 Suplementos4
23,30 Se ha escrito un crimen:
«El crimen no sale a cuenta»
00,l5Tiempod creat
T.V.1




09,00 Por la mañana.
10,15 Cuna de lobos
11,55 Años dorados, años amar-
gos
13,00 Fuego salvaje.





18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 La linterna Mágica.
19,30 Merrie Melodies








02,00 Largometraje «César y
Cleopatra»
0405 DocumentosTv
0505 Raices: «Las siguientes ge-
neraciones»
0600 Documental
0615 De película: Panorama de
actualidad y rodajes




15,00 Bellesa y poder
15,30 El genio de la tierra
16,30 De pura sangre




























15,15 Guerra de sexes
16,05 Simon i Simon
16,55 Universitatoberta
17,15 Els viatgesde Tortilland
17,40 Dibuixosanimats
1800 DickTurpin bailar








22,00 Cinema 3: «El rei del joc»
01,00 Telenoticies
T.V.3
11,50 Carta de ajuste
12,00 Universitatoberta
13,30 TV3 segona vegada







16,05 Simon i Simon
16,50 Universitatoberta










21,20 La vida en un xip.
22,55 Cagney 1 Lacey: «Cita amb
violació»
2350 Telenoticiesnit
0020 Cinema de mitjanit: «El re-








9,00 Por la mañana.
10,15 Cuna de lobos
12,00 Años dorados, años amar-
gos
13,00 Correcaminos.






18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 La aldea del Arce.
19,00 Langostino.
19,30 Con las manos en la masa.
20,00 Madre e hijo: El accidente.
20,30 Telediario.
21,00 El t empo.
21,15 La ley de los Angeles.





02,00 Largometraje «El reprimi-
do».
T.V.2
12,45 Carta de ajuste
13,30 Programación Balear.
15,00 Bellesa i poder
15,30 El genio de la tierra
16,30 De pura sangre.
17,30	 Primera	 funciór'«Una






























21,203 pics i repicó.





	  Wil1,11 0448	 :555 1",
Avd. Baix d'Es Cos, 11 C
MANACOR













Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
CINE GOYA
11101`	 • Vler
1 6141.1k n":5-414 !:-
Telefono 55 45 06 55 44 01
Para llorar.	 Para llegar. 
e ri  




Urgències 	 55 44 94















Guardia Civil P. Cristo 	
Gruas Reunidas Manacor 	
Gruas Sangar 	
Taller de Guardia 	
Gruas Pou-Vaquer
Gruas S. Servera 	
Aguas Manacor 	
Aguas Son Tovell 	
Gasa 	
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Quejas recogida basuras 	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever 	 55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor 	 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 55 33 12
Ajuntament de S.. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 	 56 70 02
Jutjats 	 55 01 19-55 07 25
Contribucions
	
55 27 12-55 27 16
Hisenda
	 55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 
	
 57 06 61







Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià 	 55 02 44
Parròquia
 P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia
 S. Carrió 	 56 94 13
Parróquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegramas per telèfon 	 72 20 00
Policlínic Manacor 	 553366 - 553200
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30; 20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTATDE MANACOR
DISSABTES I VIGÍLIES DE FESTA
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
St. Josep
19,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Fartaritx, St. Pau, Porto Cristo, S'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(només vigílies de festa), Son Carrió.




8,30 Crizst Rei, Fartaritx
9,00 Son Negre, Serralt
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.







18,00 Crist Rei, St. Josep
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau,
Porto Cristo.
19,30 N.S. Dolors
20,00 Convent, Son Macià.
FARMÀCIES
Dia 20, Ilic. Pérez, C/ Nou
Dia 21, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 22, llic. L1. Ladária, C/ Majar
Dia 23, Ilic. Riera, Sa Bassa
Dia 24, Ilic. Muntaner, SalvadorJoan
Dia 25, Ilic P. Ladária, C/ Bosch
Dia 26, Ilic. Llull, Na Camel.la




De dia i de nit: Viñas; Cra. Palma-Arta
Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges 1 festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Cam-
pos.
-El Bosque; Cra. Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Artà-Pto. Alcudia; Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Artà.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710- Pollen. Andrx.
GRUAS REUNIDAS MANACOR
Viernes, a las 2100 horas
Sábado 17'30 h. sesión continua




	55 43 11- 55 43 50
55 09 50
55 33 66-5532 00
55 47 05
 55 47 90
085- 55 55 20















DE LECTORA LECTOR, PUBLICITATGRATUiTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTESO DEMANDESA 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1- Tel. 5503 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Venc 4' pis, estil mallor-
quí, Carr. Palma-Artá, Tel.
55 14 54 (día) - 55 31 68
(vespres)
Venc Seat 127 PM-L (en
bon estat). Preu: 150.030
pts. Tel. 55 1823.
Se vende R-5 PM-Z. Per-
fecto estado, llantas alu-
minio, 5 velocidades, ven-
tanilla superior. Tel. 55 58
95 (noches)
Se vende piso, en primer
línea, inmejorables, salón
comedor, cuatro habita-
ciones, dos baños, cocina
equipada, terraza de 99
metros, trastero, con algu-
nos muebles de calidad. 5
Armarios. Tel. 821889.
Vendo Ford Fiesta Matrí-
cula 2260-P. Tel. 55 03 78,
Pl. Rector Rubí, 13 - Mona -
cor,
Vendo máquina soldar
por puntos 220 w. bifásica.
Precio: 18.003 pts. Tel. 55 50
12
Vendo amplificador Po-
Iland, guitarra eléctrica y 2
guitarras españolas (a
muy buen precio). Infor-
mes Tel , 55 47 50 (Horas de
trabajo).
Venc Talbot Narizón PM-
W. Tel , 55 15 66.
Se vende l' 2 cuartón
de tierra con agua en la
carretera vieja de San Lo-
renzo enfrente Es Rebost ,
Tel. 554749.
Se vende cuartón y
medio en Son Talent, con
agua, árboles y caseta
con cochería. Tel. 55 17 06
(Prec loa convenir).
Se vende piso en calle
Sta. Maria, 22 - 3. H. Infor-
mes: Tel. 24 22 30 de Porto
Cristo.
Vendo trozo de tierra en
Son Peretó y en Son Negre.
Informes:
 Tel. 550655
Vendo BMW, 323i, año
84, suspensión rebajada,
kit completo BMW-M Tech-
nics, techo eléctrico, ele-
valunas eléctricos. Tel: 82
0726.
Vendo máquina de tri-
cotar. C/ Padre Andrés
Fernández, 8-4*-1*. Mana-
cor.
Vendo vespa PKS-75 cc.
Matrícula PM-AB. Color
rojo, extras. Precio a con-
venir. Tel. 754080.
Vendo dos camas de
90. A 8.000 atas cada una.
Tel: 821325
Vendo piso 4 habitacio-
nes, soleado, edif. Banca
March. Te1.41 0990.
Venc Hort, zona de S' 1-
llot, entre la cra. del Dhraa
i S' Illot. Amb arbres fruitals,
regatge per goteig, ardo
dues casetes, molt ben
cuidat. Preu molt interes-
sant, amb facilitats. Tel. 55
0931.
Venc Honda CBX-750
amb extres. PM-AF. Tel. 55
13 17. C/ José López, 62 -
Manacor.
Se vende piso en Porto
Cristo, 3 dormitorios con
armarios empotrados. 2
baños completos, salón
comedor, cocina • amue-
blada, galería acristalada
y mucho sol. Tel. 273938.
Se Vende en Cala D' Or,
apartamento. 2 dormito-
hos, 1 baño, cocina amue-
blada, tranquilo y solea-
do. Tel. 65 8075.
Venc 1430 blanc. PM-
7848-A IMPECABLE.
150.0X pts. Tel: 55 47 72 o
55(X)32.
Vendo Ford Fiesta L (en
muy buen estado) Precio
interesante 250.030 al con-
tado. Informes 552147.
Se vende 1/2 cuartera-
da de tierra a 2 Km de Ma-
nacor (carretera asfalta-
da) con casita de aperos.




8 sonoro y tomavistas. Pre-
cio interesante. Tel. 55 12
62 (Vicente).
Vendo casa planta
baja, 2(X) m2. C/ Munta-
ner, esq. Navegantes,
Porto Cristo. Tel. 55 14 43
(Precio a convenir).
Venc menjador com-
pletament nou, esfil an-
glès. Telefonar els vespres
Tel. 555943.
Vendo Yamaha 400 XS.
Tel , 55 22 71
Vendo 1 cuarterada
con agua o parcelas de 1/
3 de la cuarterada. Tel. 55
06 49 (Noche)
Venc objecfiu CANON
50 mm. F/1' 8. Tel. 571698
Se vende chalet en So
Coma. Comedor y dormi-
torios amueblados. Tel. 55
5391
Vendo Fiat Uno 45 PM-
AH. Tel. 821732.
Se vende material esco-
lar y oficina con el 50% de
descuento. Tf. 554284.
Vendo vestido de novia
en muy buen estado. Pre-
cio a convenir. Informes:
550328. (Preguntar por
Xisca).
Se vende lancha Glas-
tron con motor Suzuki 65
HP. precio: 550.003.- Infor-
mes: 552249
Venc pis gran i cèntric
sense acabar, a Manacor.
Informació Tel. 5528 09.
Venta de apartamentos
de dos o tres habitaciones
en Cala Morlanda. Tf:
569629. (Horario oficina y
418.158 noches.
Vendo Opel Kadett
1.600 GL Gris Acero metali-
zado PM-AS con 15.000
Km. impecable. Tel. 57 02
27de3a5 h.
En Manacor vendo Piso
160 con o sin muebles
con desván. Lugar céntri-
co. Precio a convenir. In-
formes: 555565
Se vende piso muy cén-
trico. Información Tel. 55 12
11
Vendo Volkswagen Es-
carabajo motor 1.2(X) c.c.
PM-280)-P (color marfil) en
buen estado. Informes Tel.
56 5937. Precio a convenir.
Vendo cosa en Mana-
cor punto céntrico, dos vi-
viendas. Razón: Tel , 82 12
35
Vendo R5 TX PM-AB
con extras. Precio conve-
nir. Informes: 55 53 14 de 20
a 22 horas,
Vendo carretilla eleva-
dora .CRANC.. peso 1.003
Kg. motor diesel, 350.000
ptas. Informes: 55 20 60
horas oficina.
Se vende casa en Porto
Cristo. Bajos (ideal para
negocio) y primera planta
edificada en Avda. Amen
Te1.821581.
Vendo Vespa BKF 755
cc. PM-AB. Color Rojo. Pre-




to en la zona de Cala Mi-
llor Cala Bona. Tel. 58 66
12 de 9,300 1,30h.
Compraría amplificador
para bajo. Tel. 55 48 92 de
1' 30 a 2' 30h.
LLOGUERS
Se alquila casa de
campo a 3 kms. de Mana-
cor. Tel. 55 1074.
Alquilo casa de campo
rústica con todas las co-
modiades. A 6 km. de Ma-
nacor. Informes: 55 1593
Se alquila planta baja y
piso en Porto cristo, 35 me-
tros playa. Tel. 55 1289.
Cerc en lloguer un apar-
cament en els Aparca-
ments Principal. Tel , 55 48
10
Cercam per Hogar plan-
SE NECESITA DEPENDIENTA
para tienda de comestibles
mayor de 16 años.
Se valorará experiencia
Información: Tel. 82 16 78 - De 15 o 16 h.
SE PRECISAN JÓVENES VARONES
Edad: de 17 a 25 años
Vía Majórica, 48- Tel. 55 02 00










Av. Baix d'es Cos, 81. Tel. 55 21 47
ta baixa o pis. No importa
que sigui cèntric. Tel. 55 03
28 (Sebastiana)
Se traspasa local en
Cala Millor. Tel. 55 32 02
Se alquila habitación
con derecho a cocina a
persona formal. Tel. 55 05
98
Busco cochera o alma-
cén para alquilar. (Muy ur-
gente). Tel. 55 07 01.
Se alquila local apto
para comercio u oficina.
Paseo Antonio Mauro, es-
quina calle Unión. Inf, Tel.
55 39 40. (Noches).
Alquilaría piso amuebla-
do en S' Illot, desde di-
ciembre hasta marzo. Tel.
55 48 06.
Ayudaría a pagar alqui-
ler de cochería en Mana-
cor a cambio de poder
aparcar 2 motos. Llamar al
82 12 60(noches).
En Can Picafort se cede
en alquiler comercio en
pleno funcionamiento. Tel.
85 04 43 (de 17a 18h.)
Se alquilan Locales Co-
merciales en C/ Juan Llite-
ras n° 7-1° y 7-2° (85 m'
cada piso). Informes no-
ches 55 58 81.
Alquilo local (nave) 500
m con un altillo de 125 rri'
y muelle para cargar. Está
situado a unos 12 minutos
de Manacor. Interesados
dejar teléfono al 56 10 78.
Alquilaría o compraría
cochera, mínimo 40 m2..
(Precio a convenir). Tel. 58
24 50 (a partir de las 3 h.
tarde)
Es cerca estudi o pis
petit a Manacor per Ho-
gar. Millor si está arnoblat
Informació: Tel. 55 34 85
(Joan, de 19' 30 a 20' 30
h.) ò 55 03 28 (Coloma,
H ores oficina).
Se alquila cochería de
90 a 100 m., con fuerza
motriz y agua. Tel. 55 23 46
(de 11 a 5y de 8a 10 h.)
Cedo en alquiler Apar-
tamento, en «Aptos. Sabi-
na», Cala Millor. (1° fila
frente al mar). Informes: 55
0832 (de 9 a 10 h.)y 8213
04(de 19 a 21 h.)
Alquilaría planta baja
en Manacor de 30 a 40
Tel. 45 70 45.
A 1 km. de Manacor. Se
Alquila gran terreno apto
para almacenaje de ma-
dera u otro negocio, dis-
pone de casa con cister-
na. Tel. 55 05 98.
	Se busca	 para al-
	quilar de 1.	 n 3(X) rrr'
para almacenamiento de
muebles. Preferiblemente
afueras de Manacor. Tf.
552678.
Busco cochera para al-
quilar, preferentemente
zona plaza Ramón Llull.
Tel. 57 11 25.
DEMANDES
Cerc feina per hores
només els capvespres. Ex-
periència en fotografia i
arts gràfiques. Tel. 82 05 72.
Santi.
Se necesita dependien-
ta para tienda de comes-
tibles, mayor de 16 años.
Se valorará experiencia.
Información: 82 16 78. (de
15016h.)
Chica de 16 años busca
trabajo. C/ San Jerónimo,
36-1° Izq.
Busco persona que viva
en Palma y se desplace a
trabajar a Manacor por
las mañanas para com-
partir gastos de desplaza-
miento. Llamar a los teléfo-
nos:20 45 146 5511 55
Fábrica de muebles pre-
cisa Oficial 2°., ayudante y
peón. Interesados llamar
al tel. 55 25 04
Preciso delineante con
conocimientos de pers-
pectiva. Tel. 55 01 17
Se necesita persona
para compañía entre 60 y
70 años, soltera o viuda. In-
formes Vía Alemania, 49 -
Tel. 55 27 24. Manacor.
Pareja busca trabajo en
Bar o Cafetería. Tel. 55 54
16.
Se ofrece dependienta
para cualquier tipo de co-
mercio con larga expe-
riencia. Preferiblemente
en Manacor o cercanías
Tel. 55 54 56.
Cercam pis o casa per
Hogar. Tel: 55 34 23 (de 20 a
22h).
Chica de 22 años busca
trabajo, preferible confec-
ción, jornadas enteras y
sino también fines de se-
mana. Tel. 55 54 56.
Se busca joven o matri-
monio joven para dirigir
bar. Tel. 82 12 65 (de 8 a
8' 30 mañanas).
Se traspasa local co-
mercial amplio apto para
cualquier tipo de negocio
en Cala Millor. Tel. 5551 97.
Amitger o majoral. Para
finca rústica en Manacor,
mucha agua. Producción
de bovino, ovino, ahrien-
dras, caza, etc. Tel: 28 71
78.
Clases de repaso EGB.
Informes: Pl. San Jaime, 2
(de6" 30a8' 30h.)
Sollicit persona que sói-
oiga dibuix, amb coneixe-
ments de perspectiva. In-
formes: C/ Major, 58. Sant
Llorenç.
 Tel: 56 90 52 (de-
manar per En Toni Pas-
cual).
Cercam casa o pis a
Porto Cristo, per a tot
l' any, amoblat o sense. In-
formes: Aina, tel: 55 13 77
de9ha 13h.
Se ofrece chica para
trabajar por horas o hora-
rio normal. Tel. 581777. Pre-
guntar porAntonia.
Se ofrece chica de 16
años para trabajar. C/ Se-
bastián Planisi, 36-1°. Ma-
nacor
Se traspasa local co-
mercial en Av. Salvador




Contenía DNI y una bolsa
con llaves. Agradecería se
echara en cualquier
buzón de correos. Gra-
cias.
Se necesita encargada
con experiencia en tienda
de relojería y bisutería.
Sueldo muy interesante.
Tels. 58 54 69 - 58 51 15.
Se traspasa Boutique
Cocoon, C/ Lius, 5 - S' llot,
en perfectas condiciones,
precio muy asequible. In-
formes: Bar Llaüt (de 19' 30
a24'
 00h.)
Don classes de repás
d' EGB i Pre-escolar. Tel. 55
18 15 (Antònia).
Se traspasa local co-
mercial en Pl. Ramón Llull.
Informes 55 15 26.
Licenciado doy repaso
EGB. Informes: Pl. San
Jaime. 2 (Tardes). Teléfono
55 51 89 (noches)
Cercam feina a restau-
rant° bar. Tel. 55 23 61
Se ofrece peluquera,
manicura y pedicura a
domicilio (unisex). Tel. 55
50 71 (Horas convenidas).
Se ofrece chica de 16
años para cualquier tra-
bajo. Calle Barracar, 12
Pergaminos herákhcos.
Haga un regalo con perso-
nalidad. Le ofrecemos, en
pergamino dibujado a
mano, el escudo de su
apellido. Tel. 55 05 98.
Regal trilogia de Becket.
Tel: 57 33 32




Chica de 18 años con tí-
tulo de Auxiliar Administra-
tiva busca trabajo. Infor-
mes:T.55 4478.
Se necesita mujer de
compañía para atender
mujer de avanzada edad
en Porto Cristo. Tel. 570163
S' ofereix jove per passar
treballs o documents a
máquina. Tel. 55 47 72.
Se busca Mecánico
Electricista por horas. Tel.
55 01 61
Necessitam persona per
neteja C/ Muntaner, 28 -
PortoCristo.
Chica 29 años busca
trabajo. Tel. 55 41 36.
Chica de 17 años busca (1)
trabajo.Tel. 55 54 16.
Se necesita joven 16 / 1
17. Paseo Ferrocarril, 17.1




en tiendas de relojería
y bisuteria en Cala Millor
Sueldo muy interesante
Informes: Tels. 58 54 69 - 58 51 15
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deixar d'escriure articles a la premsa
local. No és, precisament, que ten-
gués masses infinites de públic asse-
degat de les meves humils
col.laboracions, però algú, ara i
adés, m'aturava pel carrer i em deia
que m'havia Ilegit. Segons qui, s'ho
solia passar bé amb els meus escrits.
Algú em llençà amenaces furioses
des d'altres tribunes, fins i tot em vaig
preocupar per la meya integritat físi-
ca: varen arribar a demanar la meya
pell. Tothom sap qui, clar, de manera
que no ho pagaya enfadar-se. I d'al-
tres, i aquesta és la raó que va fer
que triás el silenci i el recolliment mo-
nàstic, em felicitava efusivament per-
qué, oh humana miseria, m'havien
pres seriosament.
Es a dir, lectors estimats -si existiu-
que venien persones, pràcticament,
a demanar-me informació d'aquells
dos partits desbaratats i susceptibles
que vaig anomenar el CUC i el CID.
Em donaren l'enhorabona per les
meves noves idees, especialment
aquesta tan sensacional sobre l'ins-
tint invasor dels catalans, sempre
disposats a posar-nos, per dir-ho
així, la pota opressora i colonial da-
munt el coll.
Els meus amics, quan els comen-
tava la frustració que em produïren
aquestes mostres d'adhesió, prova-
ren de llevar ferro a la situació. Em
feren una partida d'acurades des-
cripcions del perfil social i psicològic
dels que em desil.lusionaven tant. Es
demanaren per qué m'havia caigut
tan avall això i no havia donat impor-
tància
 a les amenaces i als insults de
qui tots ja sabem. M'asseguraren
que els que em preocupaven eren
una minoria poc digna de prendre en
compte.
Vaig respondre que el que em mo-
lestava no era la manca de capacitat
d'alguns per agafar segons quines
ironies òbvies tal com els correspo-
nia, sinó la meya impossibilitat per
fer-me entendre. I vaig arribar a la
conclussió que el que s'entén són els
paràgrafs populistes, en castellà,
que no es molesten en rebaixar-se a
acatar les normes més elementals
de la ortografía, la gramática i la sin-
taxi, dels escriptors d'èxit general
aquí. Quan dic aquí, ben entes, em
referesc al que cau dins de la demar-
cació de la premsa local o comarcal.
Potser tenia raó aquell que em va
dir que com em podia atrevir a en-
senyar idiomes si no em sé ni expres-
sar ni escriure ni comportar decent-
ment. Potser els meus afanys han
anat a parar tots a l'oblit. És probable
que ni tan sols m'entenguessen els
que deien que em Ilegien. I també pot
esser cert que no interessás res del
que escrivia. Jo mateix Ilegesc amb
auténtica devoció els menús de la
tercera edat, les entrevistes als regi-
dors de torn i les seccions munda-
nes, i he de confessar que m'ho pas
molt bé.
Per això, vaig deixar passar una
temporada sense fer res, dedicat a la
meditació, l'estudi i el treball, com els
ermitans clàssics. Al final, es va fer la
Ilum. Havia trobat la fórmula magis-
tral, el remei a tots els meus mals. Ja
sabia com em podia permetre conti-
nuar amb aquest vici d'escriure arti-
cles sense ofendre la mentalitat d'al-
guns conciutadans ni comprome-
tre'm a propagar idees en les quals
no crec per culpa de la meya dificul-
tosa expressió. Limitar-me a conti-
nuar les activitats del meus fills es-
guerrats, el CUC i el CID, avisant de
bell antuvi que tots els personatges i
situacions són inventats, etc. etc,
comales pel.lícules americanes. Ara
veurem si em trobaré amb forces. La
setmana que vé, Ilegiu la competen-
cia i mirau si m'han tornat amenaçar
de mort. Si ho fan, és senyal que fins i
tot aquests propòsits son debades. I
quedaré per sempre en silenci. O
m'apuntaré a un cursetde ball.
CONSULTA DE GINECOLOGIA
Dr. Gil Bretones -colegiado 1.902-
EN MANACOR - Calle Major, 1 (frente Farmacia Ladaria)
Consulta previa cita








DEL AÑO AL 3
FIESTA TRIP 1.073.000
 pts.
(Transporte e IVA incluídos)
TRIP, TRIP ¡HURRA!
• Motor 1.100 c.c.	 •
 Radio cassette stéreo
• 5 velocidades	 • Lava-limpiaparabrisas
• Llantas especiales	 trasero y luneta térmica
 • Nuevos
y neumáticos 155/13	 paneles laterales.
• Tablero de instrumentos	 *PINTURA METALIZADASIN CARGO
tipo Ghía
A a..a t c» C) Ir'	 , s
Carretera Palma Km. 48- Tel. 55 13 58 - MANACOR 
